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DIARIO OFICIAL·
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA'
PAR1'E OFICIAL
REALES ÓRDENES
BANDERAS Y ESTANDARTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á los deseos manifes-
tados por la Diputación provincial de Avila, y en vista de
10 informado sobre el caso por el Director general de Infan-
teda, se ha servido disponer que la bandera que obraba en
el extinguido batallón de Reserva de aquella capital, dona-
tjYQ hecho por fa citada corporaci6n al antiguo Provincial
de su nombre, sea entregada al tercer batallón del regi-
miento Infantería de Garellano, número 45, que es el úni-
co cuadro orgánico del arma que reside en la local i.Iad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Castilla la Vieja.
-. -
CRUCES
SUBSECRETARfA.-SECCIÚN DE ASUNTOS GENlRALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha :l:l de mayo último. promovida
por el soldado, 1icenciado, Mauricio Rosada Hevia, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión de una
cruz del Mérito Militar qtle obtuvo en recompensa de la
herida leve que recibió en la acción de Arratsain, ocurrida.
el 29 de enero de 1876; y resultando qu-e al visitar S. M. el
Rey D. Alfonso XII, los hospitales militares de San Sebas-
tiAn en febrero siguiente, otorgó al interesado.Ia mencio-
n~da cruz con la pensión 'mensual de 2' 50 pesetas, según lo
dIspuesto por real orden de 5 de marzo del mismo año, el
RIlY(q. D. g.), yen su nombre la Rmv. Regente del Reino
ha te.nido á bieJl conceder al recurrente la gracia que soli~
ta; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Oviedo, á par-
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tir del :l:l de febrero de ¡88~, 6 sea con cinco años anterio-
res á la fecha de su instancia, ún ico retroceso que consiente
la ley de Contabilidad; debien.lo devolverse á este Ministe-
rio el diploma que se remitió :í ese centro en 18 de abril de
1880, para su cancelación y substitución, y reclamando al
interesado la licencia absoluta para las rectificaciones co-
rres pond ientes.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
dem 1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infanteria.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 17 de junio último, promovida
por el cabo segundo, licenciado del reg imiento Cabaílería
de Reserva núm. 21, Baldomero Prieto Podriguez, en so-
licitud derel i ef y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar>
que obtuvo en recompensa á la herida .grave que recibió
en la acción de Arbolan.cha, ocurrida el día 26 de febrero
de 1875, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha teniJo á bien: conceder al interesado la gracia
que solicita; di-poniendo que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Sevilla, á partir del 1.0 de noviembre de 1888, como mes
siguiente al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1889.
CHINCHIL1.A
Señor Director general de Caballería.
Señor Capitán gene-ral de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del ejército de Cuba, Pablo Esquinas
Montero, en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de
13 pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar que posée, como comprendido en la real
orden de 8 de octubre de 187';, el RI!Y (q. D. g.), yen sn
nombre la REDIA Regente del Reino, de conformidad eón IQ
informado por el Capitán general de Cuba, ha tenido 1\ bien
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conceder al interesado l a gracia que solicita; disponiendo
que dicha pensión l e sea satisfecha, por l a Del egación de
Hacienda de la provincia de Córd ob a, á partir del 8 de en e-
ro de 1884, 6 sea con cinco años anteriores á la fecha de su
instancia, único retroceso qu P consiente la ley de Contabi-
lidad, expidiénd ose el correspondiente diploma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en Hinojosa del Duque de la
citada provincia . Dios g uarde á V. E. muchos años, Madrid
9 de agosto de .889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-SEccraN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. {¡
este Ministerio, S. M. la REI~A Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto H ijo el REY (q . D. g.), se ha servido
nombrar ay udante de campo del general de b r iunda n on
Inocencia Junquera Huergo y S ánchez, jefe de brigad a de
ese di strito, al capitán del regimiento de Mal lorca, 26 de
Caballería, D. Manuel Alvarez y Navarro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc imiento y
efectos consiguientes. Dio s guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de agosto de ¡889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Caballeria y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la imperiosa necesi-
dad de introducir en el presupuesto las posibles eco no mías
que no perjudiquen al buen servic io, y en atenci6 n á lo
manifestado por V. E. á este Ministerio, con fecha 3 del
actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElSA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que, desde 1.° de sep-
tiembre pr6ximo, quede suprimido el cargo de Goberna-
dor militar del cast illo de Monzón , y el de Comandante
militar de Mequinenza, que desempeñan, respectivamente,
el comandante D. Alejandro Jiménez Hermosilla, y ca-
pitán D. Andrés Campos Aguila, los cuales, al cesar en
sus destinos, por fin del presente mes, quedarán á disposi-
ci6n del Director general de Infantería, para ulterior colo-
cacion. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Sellares Directores generales de Administración Militar
é In!a.n.teria. .
SUBSECRETARÍA.-SECCION DB ESTADO lilAYOR DEL EiÉRCITO
Excmo. Sr.: El RH (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el
Jefe superior del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
ha tenido á bien disponer que los jefes qu e figuran en la
siguiente reisciún, que da principio con D. José Montoya
y Luna, y termina con D. Simón González Ruiz, pasen
á los destinos que en la misma se señalan, en los cuales
caTUarán alta en 12 próxima revista de septiembre,
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De re al orden 10 d igo á V. E. para Sl1 conocimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde :l V. E. much os añ os. Ma-
drid 9 de ago sto de I .1!89 '
C HIXCIIILLA
Señor Director general de Ad:ninistraci6n Militar.
Señores Capit án general de Bur-qos, Di rectores generales
de Infantería, Caballería y Clero Castrense, y Co-
mandante gener al de Ceuta.
Rclacián que se cita
D. José Montoya y Luna, a rch ive r o prim ero, del A rch ivo
de la Dirección G eneral de Infantería, al dc este Mi-
nisterio.
» Rafael Aparici y Biedma, archivero primero, asc endi-
d o, del Archivo ele la Direcci ón General de Ca b alle-
ría, a l de la de Iufau terin. .
» Eluardo Magariiios y Compnret, archivero segundo,
ascendido, del Archi vo lh: la Dir t-cción General del
Clr -ro Custrcnse, al de j;¡ el e C: ~dJ ~lll ':rí ;1.
lJ J03é Bella y MartíllE::z, a rc hivero te rce ro, de la Co-
ma nd.rnc ia Ge ne r al de C cut:i. al A rchivo de la Direc-
c ión General de l CJ ':¡'{J e is tr cnse,
» José Agt'amuntell y Milagros, a rch ive ro t ercero, de
la Capiu nía General de Burgos, :í la Comandan cia
General de Ceuta.
lJ Simón Gonz ález y Ruiz, arch ivero tercero, ascend i-
do, del Gobierno SJilitar de Burgo s, á la Capitanía
General del distrito del mismo nombre.
Madrid 9 de agosto de ¡ 889.
CHI~CHILLA
D1RECCION GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr .: S.;\1. el REY(q. D. g.), )' en su nombre la
REINA Regente del Reino, de co nfor m idad co n lo e x puesto
por el Director ge ne ral de C aballer í.r, ha t en ido :í bi en re -
solver que el cap i tá n d el re g irn icuto Cazadores de T etu án,
i t," de d ich a arma, D . Santas Collan tea C.Jrloll, des-
ern peñe en J icho cuer¡lO el cJrgo de ayud ante mayor, con
arreglo á lo d ispue-to en las re.i lcs órdenes de 24 J e sep-
tiembre de I ~S7 (e. 1.. núm. 3]S) y :1 de junio de ¡ SSIl
(e. L. núm . :2 ¡ 8).
De real ord cn 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios gu .irde á V. E. much os afias. Mad r id
9 de agosto de 1889.
Se710r Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REm.\ Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Director ~eneral de Caballcrfu.vha tenid o á bien re-
solver que el capitán del regimiento Cazado res de Castille-
jos, ¡8.0 de dicha arma, D. Juan Llarch y Sauz, desem-
peñe en dicho cuerpo el cargo de ayudante mayor, con
arreglo á lo dispuesto en las reales 6rJcaes de :q de sep-
tiembre de lSS7 (C. L. núm. )78), y 2 de junio de 1888
(C. L. núm -. 218).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gU1rde á V. E. mU¡;~lOS años . ~Ia­
drid 9 de 3';OSto de 183').
CmscHILLA
Señor Director ge neral de Administración Militar.
Señor Capit:in general de Ara{lón.
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CHINCHILLA
INDEMNI ZAC ION ES
SUB5ECRETARíA, -S E. CC IÓN DE CA MPAÑA
Exc mo. Sr.: En v i- ta de qne el Ayun ta mien to consti tu-
cion rl de L\I~o h.i mani te-t .rdo que e l d ía 20 de este mes
est ar.in te rmi nad as las o b ras de la pa rt e e x ist e nte d e l A si-
lo de las Mercedes, para la primera in st alaci ón del co le g ia
pre par at ori o m il i tar, e l REY (q. D. g .) , )' e n su nombre la
REI NA Regent e de l Rein o , ha tenido á bien d isp oner que en
el ex presad o día, precisamen te, se t ra slade á Lugo el ten ie n-
t e coronel de Ingen ie ros D , Florencio Caula, ingeniero
comandante d e la pl aza de l Ferrol , para ve r ifica r e l reco-
na ci m ien to d el eJific io, co m pro b.mdo si las obras se h an
('jet'tJ tado con arrcglo á los planos aprobad os p or r eales
órd e nes de 11 de a bril y ~2 dc may o de este añ o (D. O . n ú-
meros Ht VI 1.1), los cu ale s está n e n poder del alcalde de
LtI ,~ () , quién dcb cr.i po n crl os , pa ra L' Ste objeto, á disp osi-
ei ón de l jefe com ivion :ul». Est..: euut i r.i SIl informe e n el
m.is b re ve p lazo l1l' ~:i1Jk, por 1:\ u rgen cia qtlc hay en pro-
c" ,ler :Í ln iu stnlnció n del co l cu i» , mn nifcst .md o cuanto se
le ocurra ncv rc .i d-: li« ¡;" n.\ ic lo lICS higi 0nicas y t écn icas
de la co ns trucci.i n; <: i l la i nte ligcnci.r. de q tle e l cu e r po de
edilicio <lue c ie rra e l pa tio Su I del Asilo, J el o tro parale-
lo :í él d es t inad o :í p.rbel lones no de be e xigi r q ue esté n ter-
min ados, pues so n de nu e va p lanta. Es, as imi s mo, la vo-
lunt ad de S. i\l . que el tenien te cor onel Caula dis fru te en el
de sem pe ño de esta co misió n las ind e mni zac io nes regl a-
mentari as .
De r eal o rde n lo d igo á V . E. par a su éon oci mi ento y
efectos op ortunos . Dios g u arde á V. E. mu chos años . Ma-
drid 9 de agos to de 1889.
CHINCHILLA
Señor C api tán gen eral de Galicia .
Señores Directores ge ne ral es el e Administración Militar
é Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de l a comunicación que dirigió
V . E. á este Ministerio, con fech a 5 del actual, el REY
(q . D. g .) , yen su n ombre la RWI,\ Regente del Reino,
ha tenido á bie n autor izar le para qu e , e n unión del j e fe de
Estado May or , u n oficia l del mism o c ue rpo, un ay uda nt e
de cam po y se is in.Iividuos de t ropa, salga á re vi st a r l as
g u urn ici- nes de l di strito, con derecho al abono de los gas-
los de via je e n la forma qu ~ deter m ina el a rt. 5' ° de l regl a-
men to de inJcm .izaci one s, mod ificad o por rea l orden de •
I :! de no v ic .nbre de 133; (C . L. núm. 431). Si no tu vi era
V . E . razo nes para o bra r en contra r io , pud ie ra ' e m pezar
la indicada rev is ta po r las guurn icioue s de Santo ña y San-
t ander , ate nd í la la may o r i m port an ci a de d ic h-as plaza s .
De r eal a rde ') lo Ji.;o á V. E. para su co noc im icnro y
demás efec tos . Di os guarde á V. E. mu ch os años . Madrid
9 de agost o de I R09.
Se ñor C ap it.in ge nera l de Burgos.
Señor Director gene ra l de Administración Militar.
. _~. ..
DIRECCIÓN GE.NERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g. ), y e n su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha se r v i lo ap ro bar la co misió n de
llue d i ó V. E. cu cntu á este Min is ter io, en su escrit o de 15
de jul io próx im o pa- udo, dcxcm pe úada por va ri os j e fes y
ofi cia les tld Ejl~rci t ll, q lle desde la pl aza de Ca rt ugcna se
t ras lad aron á esa capi tal, con objeto de anis t ir á u n con sejo
d e gu er ra cel e brad o e n la m ism a , en concepto de fiscal, se-
cretario y defen so res ; d ispon ien do , a l p ropio t iempo, q ue,
pre via la j ust ificación y li quidación q ue pro ceda, se abón en
á los inte re sa dos co mp re ndidos e n la sigu ien te rela ci 6n,
q ue e mp iez a con D. Florencio Escobar Fernández, y ter-
mina con D. Manuel Montesinos Elena, la s ind emniza-
ciones y gastos de locomoción q ue h ay an deveng ad o , con
arreglo oí los benefic ios co ncedidos por los artjculos lo y
1 I del r eg lamento v igente , co mo comprendidos 'e n l os
p recepto s del 2 2 del mismo .
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señ ores Directores genera les de Infantería :'I AI:tillat'iQ
Rriaci án que se ci ta
CHIl<;CHIU,A~laJnd 9 de agosto d e IS.:l>1 .
r I
.
.
Cue rpo. Clase. r¡O:'IBRES Comisiones desernpefiadas
I
I Infunt crfa.... . ... '. . . . Te n ie nte coronel. . D. F lo ren cia Esc ob ar Fern :ín dez.. ... . .•. . Fi sc nl ,
Renin ient o Infan tcríJ T e.ri.n te . ..... ... » Elr as ,\ la rco Casi in».. . .. . . . . . . .. . .... Secreta rio.Corn md.mte . .. . . . » l-Iad io Salvar BlIg-ed a . . .. . . . . . . . .de Espa ña ..•.•.. "l ( ·ap it :in . . . . . .. . . . ~ Fed erico Santa C"I ?m. Ohm pio ooo: ooo/
Id ern íd. de Sev il la . . . ~ Tcrueut e ....• •••. ~ Sant iago Zumel Ruiz .. ........ .... ...Otro... . . ... .. .. . ~ Vice nt e G .nz ález Kuiz ...... .. . .. . ..
6.° bnta ll ó-r de Art ille -\
C. '1,it.í n . . .. . , ... . :l> \ . ice nte Jirné uez Se rra no ... ....... . . . . . Defensores.
Te .iie ut e . . ... .... , ~ ~ ~l IO ; li o Cisueros Del~~ .l o . •.. . . ... . .. \
» V i cen te Tren or Palavici no . .. . ... . . ...
I
ría de Plaza........ { O tro . . . .. . . . .. . . . I LUI S B lanco P érez .........••..• •. • •. .. ..Otro .. . . .. . .. . . . '1 » .'
O tro..... ....... ~ ,\l;.ll1u el ;\lonw... inos Elena ......•...... !
I I
-
-
DlRECCIÓ:-i GENERAL DE IHANTEnfA
Exc mo. Sr.: E! REY ( q. D. g. ), ~. en su nombre la R EI " ."
Re ;;c ' t e del Rv i .1 0, se ha sc rvi.:o a pro b.u- y dec'a r.ir iJ:-
d t:llllliL .lhle " c o n ar rc g:o ;Í IliS artíc :Jio.s l ·) y I1 de : , 'i ¿ e nt e
reglamento, como comprendIdas en el 1I~ del mismo, las
comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio, con
su es crito de 6 ti el antcr ior, d esempefladas por el tenleD~e
coro nel .Ie : qu~ :ué ba tallón Rpser\'a de Hu~lva, boy regr-
miento h e. ntcr í 1 Res erva de La P ulma , numo ~O, D. Al-
fonso Qouzalelll Novelles, r tenientes del pr()plo cuerpo
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
CUDl'CHILLA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de ag osto de t889.
CHINCHlt.LA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Ajmini3traclón Militar.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor D irector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el artículo 24 del
vigente reglamento, como comprendida en la real orden
de 20 de noviembre de 18R8 (e. L. núm. 4:1), la comisión
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su esci ita de
9 de julio último, desempeñada, en el propio mes, por el
teniente del regim iento Infantería Reserva de Denia, nú-
mero 27, D. Joaquín Ruiz Garcia, quien desde dicho
punto se trasladó á Alicante, con objeto de cobrar y con-
ducir caudales pertenecientes al mencionado cu erpo.
De real orden lo digo á V. E. para su con ici n iento jy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REl~A
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demniz.ible, en la forma que determina el artículo 24 del
vigente regl arncnt v, corn 1 comprendida en la real orden
de 21) de noviembre de 1838 (C. L. núm. 42)), la comisi i n
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su escrito de
25 de junio último, desempeñada, en el propio mes, por el
teniente, que fué, de la extingui-Ia Zona militar de Al~y,
núm. 52, D. Bautista Boira Campos, quien desde dicho
punto se tra-Lrdó á Alicante, con objeto de cobrar y condu-
cir cau Iales pertenecientes á los batallones de la indicada
zona.
De re il orden lo di !O á V. E. p-ira su conoci miento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
driJ 8 de agosto de 18SI).
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha serviJo aprobar y declarar indern-
nizables, en la forma que determina el art. 24 del vigente
reglamento, como comprendiJas en la real orden de 20 de
noviembre de 1888 (e. L. núm. 'P.3), las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su escrito de ~ de ju-
lio último, desempeñadas, en los meses de abril y mayo
próximo pasados, por el teniente habilitado que Iué de la
extinguida Zona militar de Barbastro, núm. 8.3, D . Manuel
Garcia Jurjo, quien desde esa plaza, punto de su habitual
residencia, se trasladó á Huesca, con objeto de cobrar y
conducir, á la indicada zona, caudales pertenecientes á los
batallones de la misma; habiendo invertido tres días en cada
una de dichas comisiones.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. M3-
dril 8 de agosto de 1889_
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Ad.núnistraoión Xilitar.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la RWlA
Regente del Reino , se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, en la forma que determinan los artículos re y II
del vigente reglamento, la cornisi ón de que V. E. dió cuen-
ta á este Mir.isterio, en su escrito de 14 de junio últ imo,
desempeñada por el comandante de Infantería, fiscal per-
manente de esa Cnpitanía General, D. Ram~m Periel
Aguadan, y teniente de la propia arma, segundo ayudante
de esa plaza, D. Antonio Camacho y González, quienes
en dicho mes se trasladaron :i Val verde, en la Isla de
Hierro, con objeto de practicar, como fiscal y secretario,
ciertas diligencias judiciales, necesarias en una sumaria
que instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de' agosto de 1889-
Excrno" Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar
indernnizable , en la forma que determina el arto 24 del
vigente reglamento, como comprendida en la real or-
den d~ 2 0 de noviembre de 1888 (e. L. núm. 4:1), la co-
misión de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su es-
crito de 3 de junio último, desempeñada en el mes de ma-
yo anterior por el teniente, que fué, de la 'extingu ida Zona
militar ge Astorga, núm. 111, D . Aurelio Rodriguez Ro-
dríguez, q nien desde dicho punto se trasladó á León, con
objeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes á los
batallorres de la indicada zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de.agosto de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Se~9r Director general de Administración Militar.
D. Eduardo Garcia Malina yD. Quintín Pérez Mañana,
quienes se trasladaron desde el primer punto citado á Sevi-
ll a, con objeto de asistir á un consejo de guerra en con-
cepto de fiscal, secretario y defensor respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para Sl\ conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos anos . Ma-
drid 8 deagosto de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Director general de Admin~stración Militar.
EXcmo. S~. : El RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
dem qizable, en la forma que determina el artículo 24 del
vigente reglamento, en harmonía con Jo dispuesto en la
real orden de so de noviembre de 18ar (C. L. núm. 423),
la comisión de qne Y. E. dió cuenta á este Ministerio, con
su escrito de 8 de julio último, desempeñada por el tenien-
te del re~miento Iufantería de Ba il éri, D. Conzalo Rodrí-
guez Vega, quien se trasladó en el mes de mayo anterior,
desde Santander á Sántoña, con objeto de recoger municio-
nes del Parque tie este punto, en cuya comisión invirtió
cinco días.
De real orden lo digo á V. B. para so conociuriento y
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE[~:\
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comis ión de
que V. E. dió cuenta á este Mi nisterio, en su escrit o de 2'3
jllnio últ imo, desempeñada por el capitán que fu é de la ex-
tingu ida Zorra m .litar d.: Arcos de la Frontera , núm. 35,
D. Rafael Enriquez Pat.iño, quien desde dicho punto se
trasladó á Cádiz, con objeto de cobrar los libramientos de
la consig na ci ón del mes de abril anterior, perteneciente á
los batallones de 1:1 ind icada zona. Es. asimismo, la vol un-
t nd de S. M. que, previa la justificación y Iiquidaci ón que
proceda, se abone-i al interesado las 30'45 pesetas, :í que
ascienden los gastos de viaje é indemnizaciones dcvcn gi-
das durante la comisión de referencia, una vez 'In",. COII
arre-glo á lo d ispuesto en la real orden de so de noviem-
bre de lil8S CC. L. núm..PJ), le corresponJen los bcne-
lic ios del arto 24 del vigente reglamento.
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos anos. Ma-
rlrid 8 de agosto de 1889.
CllINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY «t D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido a prob ar y declarar iu-
dernnlzsb le, en la form a que determina el art , 24 del vigen-
t e reg .arn ento, co:no comprend ida en la real orden de 20
de no viembre de 1833 (e. L. núm. 42)), la com isión de
que V. E. d ió cuenta á este Min isterio, en su escrito de 11
de jul io último, desempeñ ad a en el propio mes por el te-
niente del Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
Ciezn, nú m , 30, D José Maria Martinez, quien desde di-
cho punto se trasladó á Murcia, éon objeto de cobrar y
con.lucir caudales pertenecientes ú dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Senor Ca pit i n general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo . Sr.: El-REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el art. ~4 del vi-
gente reglamento, 'como comprendida en la real orden de
ao de noviembre de 18aS (C. 1. núm . 4~J), la comisión
desempeí'lada por por elteniente que fu é del disuelto bata-
llón Depósito de Cieza, núm . 60, D. Boaifacio de la Rera
Torrado, quien desde dicho punto se trasladó á Murcia, el
3.1 de m3YO ultimo, con objeto de hacer efectiva la con-
5I,5nación del referido cuerpo, y de cuya comisión dió V. E.
c~eQta á este Ministeric, en su escrito de ¡O de JUDio pró-
xuno pasado,
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 188 9.
CHDiCI-IILLA
Senur Capitán general de Valencia.
S~or Director general do AdIniniatraotóu Hilltar.
--=-o--
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Excmo. Sr.: El REY ('l' .D. g .), yen su nombre la-Rl!IN'A •
Regente del Rein o, se ha se r vi .lo aprobar y declarar in-
dernnizabl es , en la forma que determina el arto 24 del vi-
g ente re gl amento, c omo comprendidas en la real orden de
2 0 de noviembre de 1888 (C . L. núm . 423), las comisiones
de que V . E. di ó cuenta á este Minir terio, en su escrito de
3 de julio último, d csernpeñndns, en los meses de eneso y
febrero próximo pasad os, por el teniente que Iué de la ex-
tingu ida Zona militar de Avtorga , núm . 111, D. VictorGar-
cía Olalla, quien desde dicho punto se tr asladó á León, con
objeti de cobrar y conducir caudales pertenecientes á 105
batallones de la in .licada zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1839.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Castilla la Vieja.
Sel'lor Director general d..: Administración Militar.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), yen su nonbre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el art. 24 del vi-
gente reglamento, corno comprendida en la real orden de
20 de noviembre de 1883 (C. L. núm. 42.3), la corn i-Ión de
que V. E. dió cuenta ;\ este Mi uisterio , en su escrito de '1
de j ul io último, de sempeñada por el teniente habilitado del·
rr-g irnierrto Infantería Reserva de Ocaña, núm. 5, D. Ma-
nuel Rubio Aguilar, quien de sde esta corte , punto de su
habitual residencia, se tr aslad ó á Toledo, con obj cto de co-
b rar y conducir á Ocaüa caud ales pertenecientes al men-
ci onado cuerpo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1889" .
Cmscruu.x
Señor Capitán general de Caatillala Nueva.
Señor Director general de Alimillistraclón MUitar.
Excmo. Sr .: -El Rp.y (q. D. g.), yen su nombre la Rl![xA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, en la forma que determina. el art. 24 del vigente
reglamento, como comprendida en la real orden de 20 de
noviembre de 1888 (C. L. núm. 4~3). la comisión de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio , en su escrito de 7 de ju-
nio último, desempe ñada, en el propio mes, por el teniente'
habilitado que fué de la. extinguida Zona militar de Bel-
chite , núm. 80, D. Santoe Salgado Araujo, quien desde
esa plaza, punto de su habitual residencia, se trasladó á la
capitalidad de la mencionada zona, conduciendo caudales
pertenecientes á la misma, y en cuya comisión invirtié cua-
tro días.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años, _~lIdr~
8 de agosto de 188g.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Ad.minf,straa1ón KiU.tar. _
Excmo. Sr.: El RI!T (q. D. g.), yen sn nombre U lUnlA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem.
nizable, en III fdnna que ~mlina el srt. :i~ del~
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CHINCHILLA
Cllll\CHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Seiior Director general de Admlnfst r-acíón Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d ern-is efect .s. Dios gu rrd e :í V. E. muchos años. Ma-
dri.l 8 de 360s:0 de ¡ 389.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente dcl Reino, se ha servi.io aprobar y declarar indern-
; nizables, en la forma que determina el arto 24 del vigente
reglamento, cuma co m pre mli das en J:¡ real orden de 20 de
noviembre de 1>\88 (C. L. núm. 42)), las comisiones de' que
V. E. dió cuenta á este ~1Ll istcr i o, en sus escritos de 15 de
junio y 6 de julio últimos, desempeñadas en el primero de
dichos meses, y en el de mayo auteri or , por cl capitán del
regimiento lufantcría de An.laluct«, núm. 55, D. Domingo
8asiain MartínElz, quien .lcsdc Sant oúa se truslud» (¡ San-
ó tauder , con objeto de cobrar y conducir c.iudnlcs pertene-
cientes al mcnci onad 1 cuerpo. Es, nsi.uismo , la voluntad
de S. .\1., que, previa la rcc ln m rc i ó n y jut i.ic.ición pre-
venidas, se abonen al interesado las .37'44 pesetas, á que as-
cicnden las indemnizaciones devengadas durante los nueve
días invertidos eu las co mi-ioncs de referencia.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 (le agusto de [889,
CHINCHILLA
CHINCHILLA
para su conocimiento y i
E. muchos años. Madrid I
........'" -,.- ..
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha serv ilo aprobar y declarar in dern-
nizuble, en la forma que dctcrm iua el arto 2 ~ del vigente
reglamento, como cornprcnd i.lu en la re.i l ord rn de 20 de
noviembre de 1883 (C. L. núm. 42.1), la crrn isió n de que
V. E. di Scuentn á este M'nisterio, en su escrito d c 1.° de
julio próximo p.isado , desempeñada, en el mes de iunio an- '
terior, por el teniente que Iu é d rl .lisue lto batalló.i Depósito
de Larca, núm. 59, D. G.eJ:>rio Parra Jim';¡nez, quien des-
de dicho punto se trasladó á vlurcia, co n objeto de cobr ar
y condupir caudales pertenecientes al mencionado cuerpo.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V E. muchos afias. Madrid
8 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
.reglan:ento, como comprendida en la real orden de 20 de
noviembre de 188S (e. L. núm. 423), la conis ión de que
V. E. d ió cuenta á este Ministerio en S~1 escrito de 10 de
julio último, desempeñada por el teniente del regimiento
Infantería Reserva de Vinaroz, núm. 2~, D. José Blanco I
Beltrán, quien desde dicho punto se trashdó á Castel lón, I
con objeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes al
mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E.
demás efectos. Dios guarde á V.
8 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la RW'A I
Regente' del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem- -i
nizable, en la forma que dcterrn in r el art. 2 ~ del vigente re- .
glamento, como cornprend ida en la real orden de 20 de n<r !
viernbre de 1888 (e. L. núm. 4~)), la comisión de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio, en su escri to de 15 de j u nio
último, desempeñada, en los primeros días del propio mes
yen los últimos de mayo anterior, por eltenientc que Iué
de la extrnguida Zona militar de Toro, núm. 109, D. Jacinto
Benedi Bona, quien desde dicho punto se traslad.; á Zarrio-
r a, con objeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes
á los batallones de la indicada zona.
. De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1889.
CIlI~CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
Excma. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REIl;A
Regente del Reino, se ha servi.lo aprobar y d ecl ar ar indcrn-
nizable , en la forma quc determina el art. 24 del vigente
reglamento, come) corn pr e n.l ida en l.r real orden de 20 de
noviembre de 1838 (e. L. núm. 423), la comisión de que
V. E. dió cuenta en su e scrit.: de 24 de junio último, dese m-
peüad a en los d ías 5 a: 8 d .:l propio me" ambos inclusive,
por el teniente, que fué, de la extinguida Zona militar de
Gijó.i, nú :1. 1 [6, D. Her!lleneJildo Tuya González.quicn
desde dicho punto se tra-Iado á Oviedo, ClIU objeto de CJ-
b rar y co n Iucir caudales pertenecientes .i la in Jic.idu zou.r.
De real orden lo digo á V. E. para su conociuiiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .\Iadrid
8 de agosto de [839-
CIII:-CllILLA
Señor Capitán gencral de CastiI1a la Vieja.
Señor Director general de Administración Milliar.
Excmo. Sr.: 'El Rzr (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino; se ha servido aprobar y declarar indem-
nizablé, en la forma que determina el arto it dei vigente re-
glamento, como comprendida en la real orden de ao de no-
viembre de I88~ Ce. L. núm. ;P3), la corn i sió r de queV. E.
di6 cuenta á este Minister io, en su escrito de 26 de junio úl-
timo,_ desempeñada, en el propio mes, por el teniente que
fué del disuelto batallón Dep isito de Vi raroz, núm. 50,
D. De9iderio Sánchez Garcia, quien desde dicho punto se
traslad6 ~ Ca"tellón con objeto de cobrar y conJucir cauda-
'1.. perteueolontes al mencionado cuerpo.
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Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.), ) en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha serv i.lo aprobar y declarar indern-
nizable, en la forma que deter ruina el arto 24 dcl ",igente
reglamento, c imo comprendí la en la real orden de 20 de
noviembre de I8B (C. L. n.i:n..P3), la c.imis i.in de que
V. E. dió cuenta a este vliu isterio, en su escrito de 11 de
julio últirn o, desempeñada, en el propio mes, por el teniente
del Cuadro de reclutaruie nto de !:.I ZJCl.l mil ita r-de Alcoy,
núm. :J7, D. Rafael Rojríguez de Velasco, qu:cn desde
dich.. punto sc trasladó á Alicante, con ohjeto de cobrar y
conducir caudales pertenecientes al mencionado cuerpo.
De real orden lo digo ~ V. E. rara su conorim;ento ~
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Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), Yen S11 nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizubl c, en In forma que dct errn ina el art. :!.j de l vIgente
r eglumcnto, corno corn prcudid a CII la real orden de ao de
noviembre de ISi)S Ce. f.. núm. 4:!))' J:¡ comisión de qne
V. F. d i ó cuenta ;Í cst« .\linisterio, cu su escrito de I:! de
junio Últ111l0, desc mpc.radn, en el 11\(:S de \l!ayú .u.tcr ior , por
el teniente 'lile fu~ de 1 ¡ c.\tlllg~lid:l 20n:1 m i litur de San-
toü.i , núm. 131, D. José Puellas Vargas, quien desde di-
cho punto se tr:\.,J:¡dlÍ :í Sant.uul cr , con o hjcto de cobrar y
con.lucir caudales [1(.:rtclI~cklltesá Jos batulloncs de la in-
dicadu zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1889.
CHI};CHILLA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 8 de agosto de I8S9.
Señor Capitán general de Valencia.
Seiíor Director gt.neral de Administración Militar.
..-.~
111a- Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 29 de ju-
nio último, dando cuenta á este Ministerio de la comisión
conferida al comandante D. Manuel Peñarrubia López,
segundo jefe de la Caja de recluta de esa capital, para que
marchase á Zafra, con objeto de hacer entrega de la caja y
documentación del batallón Reserva de la misma, y. ue se
refundió en el regimiento infantería de Reserva de aquel
punto; el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido aprobar la expresada comisión,
dispo» iendo, al propio tiern po, que al citado j efe-se le abone,
previa la oportuna liquidación y con presencia de los docu-
mentos justificativos, la gratificación que determina el ar-
tículo 24 del vigente reglamento de indemnizaciones, du-
rante los d ías invertidos en aquélla.
Oc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de agosto de 101)9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
._~.-
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHIXCIllLLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de A1.ministración Militar.
-<"',-""
Excmo. Sr .: El REY (q , D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha serv id o aprobar y declarar in-
deumizabl cs, en In forma que determina el art. 24 del vi-
gente reglamento, como comprendidas en la real orden
de 20 de noviembre de 1888 (e. L. núm. 423), las comisio-
nes de que V. E. dió c u cnta á este Min ister io, con su es-
crito de 8 de jul í o último, desempeñadas en los meses de
febrero.á junio anteriores, ambos inc lus iv e , por el tenien-
te de la disuelta Zona rn il.tar de Ribadavia D. Santiago
Sanz Benito, quien se trasladó en dichos meses desde
el citado pUI(tO á Orense, para el cobro y conducción de
caudales correspondientes á la mencionada zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1889.
Sei)nr Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
---.~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
niz.ables en la forma Que determina el arto ::J4 del vigente
reglamento, corno comprendida en la real orden de ::JO de
de novie rnbr e de J 888 (c. L. núm. 423), la comisión de
que V. E. dió cuenta á este Mi ni-t« r io, en su escrito de 21
de junio último, d csem pcüadn, en el propio mes, por el te-
niente que fué de la ext iuzu i Ia Zcna militar de Or ihuela,
número 5), D. Joaquín Arias Cebreiro, quien d~sde dicho
punto se trasladó á Alicante, con objeto de cobrar y con-
ducir caudales pertenecientes á lus batallones de Id ind ica-
da zona. •
D~ real or den lo digo á V. E. para su conociru icr to y
de.nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1389.
Sei'\or Capitán geuer ....í JI': Valencia.
Setior Director general de Administración Militar.
~
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Excmo. Sr.: El REY (CJ. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizables, en la forma que determinan los arts. ro y II
del vigente reglamento, como comprendidas en el artícu-
lo 22 del mismo, las comisiones de que V. E. d ió cuenta á
este Ministerio, en su escrito de 3 de julio último, desempe-
ñadas por el comandante de infantería, fiscal permanente de
la plaza de Cádiz, D. Gabino Aranda Miura, teniente del
regimiento de Pavía, núm. 50, D. Ricardo Bernabé López,
y comandante que Iu é del extinguido batallón Reserva de
Cád iz, núm. 34, hoy regimiento Reserva de Algeciras, nú-
ro 19, D. Julio Castilla Mármol, quienes desde la indicada
plaza de Cádiz , se trasladaron á esa capital para asistir á un
consej o de guerra, en concepto de fiscal, secretario y de-
fensores respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
8 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
LICENCIAS
DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 23 de julio último, por el comandante del regimiento
Caballería de Reserva núm. 6, D. ',Manuel Itugaray y
Toro, en solicitud de dos meses de licencia, por enfermo,
P;¡r:l Sanl úcar de Barrameda (Cádiz) y Olivenza (Badajoz);
y con presencia del certificado facultativo que á la misma
acompaña, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, á fin de que rueda atender al restable-
CImiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
9 de agosto de 1889.
Señor Director general de Administración Jlililitar.
Señores Capitanes generales de Andalucie. y E%trema-
dura.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 20 de julio último, por el capitán del regimiento Hú-
sares de Pavía, 20 de C ab allería , D. Manuel Diez de Mo-
grovejo, en solicitud de dos me ses de li . encia, p or en fe r-
mo, para Liérganes y San Vicen te de la Barquera (S antan-
der); y con presencia del certificado facul tati vo que á la
misma acompaña, el REY (q , D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, h u t enido á bien conceder al i .l-
teresado la gracia que so li ci ta , á fin de que pueda at enJer
al restablecimiento de su salud.
De real orden lo dig» á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 18~9.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Bur-
gOI!l.
-- ><<>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
(echa 7 de julio últi.no, por el teniente del reg imiento Ca-
ballería de Reserva núm. 16, D. José Carreño Gu í ndu-
Iaí n, en solicitud de dos meses de li cencia , por enfermo ,
para Granada; y con presencia del certificado facultativo
que á la misma ac ompañ a, el RE"Y (q. D. g .), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia qu e solicita, á fin de que pueda aten-
der al restablecimiento de su salud.
De real orden 1& digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rauchos a ños, Madrid
•) de agosto de 1889.
CHINCjItLLA
Señor Director general de Administración Militár.
Seiiores Capitanes generales de Granada y Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E , curse) á
es t e Ministerio, con fecha 2) de julio último, promovida
por el teniente del regim iento Cazadores de Almansa, I} de
C aballería , D. Saturnino' Barca Garcia, 'e n solicitud de
dos 'm eses de licencia , por enfermo, para Caldas y Luarca
(Ovied o); y con presencia del certificado facultativo que
á la misma acompaña, el Rsv (q . D. g .), yen su nombre la
RE(~A Regente del Reino, ha te nido a bien conceder al in-
teresado la' gracia que solicita, á fin de que pueda atender
al restablecimiento de su salud .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
Q de agosto de 1889. '
CHINCHlL1.A
Señor Capitin general-de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración !l!.ilítar.
Excmo. Sr.: En ví sta .de la i[)~tanci.t que V. E. cursó á
este Mmisterio, con fecha 27 de julio úl tuno, promovida
por el tenientedel regimiento Caballería de Reserva nürne-
ro 4, D. Bnrique Com.as Montaner, en solicitud de dos
meses de licencia, por asuntos propios, para Parí" el RFY
(q, D. g.), Y en su nombre la RWIA Regente deI Reino, no
ha tenido á bien acceder á les deseos del interesa-lo,
D~ real orden lo drgo :í V. E. para su conocirn ie nt n y
dernis efectos . . Oi ...s guarde á V. E. muchos años.•\Ldd.1
9 de agosto de lOS).
s.A.Q.r Clpil.l.J g';1l6tal de C.ltaIu..la.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CA RABlNEROS
Excmo. Sr.: En vista de la i nstancia promovida por el
comandante de la C o rna ud m cia de C urabtn eros deMál aga,
h oy en situac i ón de reemplazo , afec t o á la mism a, D. An-
gel Gascón y Soilán, en solicitud de dos meses de li cencia,
por enfesmo, p ar a Aliseda (ja én) y Sevilla, el REY (que
Dios guarde ), y en su nombre la REIN \ Regente del Reino,
teniendo en cu enta que por el certificado facultati vo que
aco m pañ a justifica su p .ideci.uiento , ha tenido á bien con-
cederle dicha li cen ci a con el sueldo regl.ime.itario.
De real orden lo digo á V . E. 'para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capit in general de Granada.
Señor Capitán general de Andalucia..
.~
EX,Cr:lO . Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la Co man.lanci.r de Carahi .reros de Murcia, Don
Paut.ale ón Och ia y Arizurriota, en solicitud~ meses
de licenc ia , por enferm o, para' Fi tero y A lsas•• (N avarra),
el !Ü Y «(l. [J. g.), y e n su nom bre la Rm;A Regente del Rei-
no, t eniend.. en cu enta qu e por el certificado facul t.n i va que
acompaña justifi ca su padecim iento, ha t enido á bien con-
c ed erle dicha licenci a con el su eldo reglamentario .
De real o rden lo d igo á V. E. para su con ocimiento y
efectos cousi j uicn tes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madr i.l 9 de agosto de 1889 .
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Na:varra.
Excmo. Sr.: En vista de !J instancia pro movida por-el
capitán de la C o mandancia de Carabineros. de Alicante,
D. Enrique Ojeda y Navarro, en solicitud de un mes de
l icenc i .i, por enferm o, p ar a Sobrón (Al.iva), el REY (-que
Dios gu .lrd~), ..>' e n su n .imb re l. RF.I:-lA Regente d el Reino,
teniendo en cuenta que par el certificado facultativo que
.aco rnp.ma justifica su paJeci micnto, ha t enido á bien con_o
cederle di cha licencia con el s uelJo regl amenta r io .
De real orden lo di go á .V. E. para su .co nocimieu ío y
efectos consigu ientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 18d9.
CHINCHIJ.LA
Señor Capitán general "de Valencia.
Señor Capitán general de las Provincias Va:roongácias.
' Dl R !!CClO ~ GEKERAL DE INFANTERÍA
Excmo . Sr.: En vi sj a dP. ·1.1 in stanc ia qu~ V. E . cursó á
este ~li!llskriv, C .I :l2 de j ul i . ú.tuna, prornovi Ja por el
corouel de la ZJt1J de BJJ .j ·JZ, núm. 65, D. Lui3 Navarro
Mabilly, en súp .ica de dJS meses d e licenc ia, por enfer-
mo, para Calde .as de T~IY (Poutevedra); y justificando la
~nf<:rmedJd de que padece, con el certificado faculta . ívo
que ac orn paüa, S. ,\1. el I{~y (q. D. g .), Y en su nom ore la
,(E I:O: .\ Rcg .:nte":<:l Remo, ha Lnil) á bien conceder le la
¡;::e::c :;¡ 4:l ~ so j ;:it3 p.l r:I ,,1 pu ,:[.) i i.li ca.Io, con el sueldo
r¿gt¡¡IIIt:n¡a;i'J~ ;;, Ii.i de a .e uder a! rest.rb lec.miento d e su .
s .rl u .í ,
D<: real Q(JC;} lo di&o á V. E. p;U"a su conociuiieneo y.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en s j de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." Maria Mármol y Mar-
tinez, viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
Juan Berdón y Padilla, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de 720 pesetas,
duplo de las 360 que de sueldo mensual disfrutaba el cau-
sante, se abonará á la interesada por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
PAGAS DE TOCAS
V. E., se haga entrega, en fin del presente mes, á la segun-
da Sección de la cuarta Dirección, de toda la documenta-
ción y archivo de esa Junta; y al Habilitado general del
Ministerio, de los foudos que tenga sobrantes la misma,
por consecuencia de la gratificación que se le había asigna-
do para gastos de material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos; significándole, al propio tiempo, el agrado con que
S. M. ha visto el celo acreditado por V. E., y los jefes y
oficiales á sus órdenes, en el desempefío de su cometido.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 8 de agosto
de 1889.
SUBSECRETARfA,-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPfo
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por E'l
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á D.· Carmen Rodriguez Diaz,
viuda del capitán de Carabineros D. Felipe Jirnénez An-
daluz, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento, y cuyo importe de 390 pesetas, duplo de las I95
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada por la Delegación de Hacienda de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor Presidente de la Junta de Estudios de Transpor-
tes Militares.
-.-
CHINCHILLA
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 24 de julio último, promovida por el
coronel del regimiento Infantería de Albuera, núm. 26, Don
Eduardo Soler Maquen, en solicitud de un mes de licen-
cia, por asuntos propios, para París, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1889.
Sellar Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de Granada y Director general
de Administración Militar.
CHINCHILLA
_a_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
CHrNCHILLA
CHlNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2) de julio último, promovida por el
teniente coronel del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Salamanca, núm. 52, D. Joaquin Rajal Larré, en solicitud
de veinte días de licencia, por asuntos propios, para París,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 120 de julio último, promovida por el
coronel del regimiento Reserva de Ubeda, núm. 47, Don
Carlos Martinez Romero, en súplica de dos meses de pró-
rroga á la licencia que, por enfermo, se halla disfrutando
en Fuente del Arco (Badajoz) y Marmolejo (Jaén), S. M.
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle la prórroga de licencia
que solicita para los puntos indicados, con el sueldo regla-
mentario, á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 8 de agosto de 1889'
Señor Capitán general de Extremadura.
Sefíores Capitán general de Galicia y Director general de
Administración Militar.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1889'
ORGANIZACIÚN
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En virtud de que, por el artículo LO del
real decreto de 2 del presente mes (D. O. núm. I 7I), se di-
suelve la Junta de Estudios de Transportes Militares, que
V. E. preside, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver disponga
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARfA,-SECCIÓH DE ULTRAllAR
E S . En vista del certificado facnltativo que sexcmo, r..
acompaña á la instancia p~om?vida por el teniente de In-
fantería, destinado á ese ejército, D. Em.1lio GU Alvaro,
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CHINCHILLA
en solicitud de un mes de prórroga de embarco, como en-
fermo, para Trillo y Guadalajara, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con goce de
medio sueldo durante dicha prórroga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cia y Castilla la Nueva é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
....
PENSIONES
SUBSECRETARfA.,-SECCION DE JUSTICIA. Y MONTEPfo
Excmo. Sr.: El RRY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D: Asunción y
D." Francisca Vázquez Bercianos, la pensión anual de
I..3 50 pesetas que les corresponde como huérfanas del coro-
nel graduado, teniente coronel, retirado, D. Cristóbal, con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 7 de
agosto de 1888 (c. L. núm. 295); la cual les será abonada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelo-
na, desde el r ," de julio de 1887, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante, por partes iguales é ínterin
permanezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nue-
vo señalamiento, la parte de la que cesare en la otra, quien
percibirá íntegro el beneficio mientras conserve la aptitud
legal.
Dé' real orden lo digo á V. E. para su conociminto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de julio de
1888, se ha servido conceder á D." Feliciana Fernández
de Echevarria, viuda del escribiente mayor del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Santos Alvarez y Jorge,
la pensión anual de 550 pesetas, que le corresponde según
la tarifa correspondiente del reglamento del Montepío Mi-
litar; dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Santander, desde el 29 de diciembre de 1887,
que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. p. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .ft'-V: E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Con8~jo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.s Magdalena Francisca
de San Jorge Hervás de Dios, la bonificación de un ter-
cio en la pensión anual de I. 125 pesetas, que obtuvo por
real orden de 25 de junio del corriente año (D. O. número
141), como viuda del médico mayor de Sanidad Militar
D. José Sánchez Agudo, ó sean 375 pesetas anuales; las
cuales le serán abonadas, por las cajas de la Isla de Cuba,
desde el 16 de mayo próximo pasado, fecha de su instan-
cia, en harmonía con lo resuelto en casos análogos, é ínte-
rin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REmA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose ~on Jo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 de junio últi-
mo, se ha sen-ido conceder á D.· Dolores Bueno y Pousibet,
viuda en primeras nupcias del comandante de Estado Ma-
yor D. Rafael Soma y Preciado, la rehabilitación que soli-
cita de la pensión que, en tal concepto, disfrutó hasta que
contrajo segundo consorcio. La referida pensión, en cuan-
tía anual de 1.780 pesetas, se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por las cajas de la Isla de Cuba,
desde el 12 de enero próximo pasado, que fué el siguiente
día al en que el beneficio resultó vacante, por haber con-
traido matrimonio D.- Dolores Souza y Bueno, hija de la
recurrente y última poseedora de la pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 9 de agosto de 1881).
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de guerra y Ka-
tina Y Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
CHINCliILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." Josefa Petriz Pueyo,
viuda del capitán de Infantería D. Manuel Ara y Mañas, la
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el re-
glamento del Montepío Militar, señalada al folio 107, como
respectiva al empleo que el causante disfrutaba; la cual ha
de abonársele, parla Delegaciónde Hacienda de la provin-
cia de Huesca, mientras permanezca viuda y desde el día
24 de marzo próximo pasado, que fué el inmediato siguien-
te al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 9 de agosto de 1889.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D" Ramona Martínez Colmenares, de estado viuda, en
solicitud de volver al goce de la pensión anual de 625 pese-
tas, que disfrutó antes de casarse, en participación con sus
hermanos D. José y D. Hermenegildo, según real orden de
16 de agosto de 18)2, como huérfanos del capitán D. José,
una vez que el beneficio está vacante, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 30 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, se
abone dicha pensión á la interesada, por la Pag.iduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 7 de mayo del corriente
año, que fué el siguiente día al del fallecimiento de su ma-
rido, é ínterin conserve su actual estado.
l ie real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~ de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Cap it.in general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." María de la Consolación Malibrán y Martinón, viuda
del coronel de Infantería, retirado, D. Pablo Díaz de la Quin-
tana y Miranda, en solicitud de mejora de un tercio en la
pensión que, por tal concepto, disfruta como comprendida
en los beneficios del arto 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 1885 á 86 (e. L. núm. 225); considerando que la
tarita de Indias, á que se sujetó el señalamiento que se bizo
á la recurrente, tiene ya su aumento sobre las del regla-
mento del Montepío Militar en una proporción considera-
ble; considerando, asimismo, que el citado art. 25 de la ley
de presupuestos de Cuba dC'1885, tuvo por objeto, sin duda
alguna, compensar coa sus beneficios á las familias de los
que sirvieran en Ultramar, cuando éstas no se hallaran en
condiciones de optar á las ventajas de la mencionada real
instrucción de [7 de junio de 1796, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
27 de septiembre de 1883 y con el dictamen del de Estado
en pleno, de 8 de julio último, no ha tenido á bien acceder
á lo solicitado; siendo, también, la vo luntad de S. M., que
esta resolución tenga carácter general para todos los casos
iguales al presente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓH DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el recluta del reemplazo de 1887, por la Zona
militar de Cuenca, Francisco Armero Gómez, en solicitud
de que quede sin efecto su destino á cuerpo activo, y se le
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permita continuar en la reserva, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Rege9te del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1889.
CHINlZHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha 19 de julio próximo pasado, pro-
movida por el recluta del reemplazo d.e 1888, destinado á
Ultramar, y perteneciente á la Zona militar de Miranda de
Ebro, José Conzalo de la Peña, en solicitud de que se le
permita redimirse á metálico, del servicio activo, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 1.3 de julio próxi-
mo pasado, promovida por el guardia civil del 2. 0 tercio
de esa Isla, Juan Bermejo Arroyo, en solicitud de que se
le exima del serv icio de las armas, en atención á que es
hijo único de padre pobre y sexagenario, el REy(q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, por ser opuesta á cuanto pre-
viene el arto 86 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. pa!"a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes cursados á este
Ministerio por los Capitanes generales de los distritos que
se citan en la relación que á continuación se publica, ins-
truidos en averiguación de las causas que han motivado la
inutilidad de los reclutas que figuran en dicha relación, la
cual da principio con Daniel Hernández Martínez, y ter-
mina con Juan Martinez Delgado, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se sobresean y archiven los expedientes de refe-
rencia, una vez que no resulta responsabilidad contra per-
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1889.
CHINCHIUoA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Ca.stilla la Vl.8ja, Andalu-
cía, Valencia, Aragón, Burgos, E:rtramadura y Pro-
vinciasVasoongadas. y Comandantegeneral de Ceuta.
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Relación que se cita
Distritos
~
Clases NOMBRES Cuerpos en que causaron baja
Extremadura , ldem , .
Provincias Vasconga-~ ldem..•.•...•..
das .
Comandancia Generalí Idem .
de Ceuta t Idem. . ....•....
Idem .
I
V l
. Idem .
a encla ......•.....
Idem .
ldem .
Idem .
Aragón } Idem .
........... .. ( ldem ..
Burgos.. • • • . . . . . . . .. Idem , .
lSoldado DanielHernández Martfnez .l R~i?1i.ento Infantería de SanI Quintín,De ósito de Ultramar de Barce-Cataluña. . . . . . . . . . .. Idem...•...... , Pedro Dalmau Llaonetal ..•....•......í l~na.Idem " Marcos Expósito Dios..••••.••........ ) Z Tt d RIdem ,. Jaime Bros Recasens........•..•..... . \ ona rm 1 ar e eus.
Castilla la Vieja ~ Idem........... Ra~ón Canta~apiedraLorenzo 1 Zon~ militar de Medina del Campo
{ ldem........... Cal ixto Ceveiro Zuloaga 1 Regimiento Infantería de Isabel II¡Idem...... . \ Juan Valverde Pino jAndalucía Idem...... : .. " Fernando López Cruz....•..•. " . . . . .. D ósit d Ult d Cád'........... Idem........... José María Expósito... ep SI o e ramar e IZ.
• I Idem........... Joaquín Domínguez Gaviño •..•......•
ldem... . . . . . ... Juan Ros Martínez... , •............... \ Regimdiento Infantería de San Fer{ nan o.
José Monllor Amores \ Tercer regimiento Divisionario de
. i Artillería.
Juan Sánchez Martínez................ Depósito de Ultramar de Valencia
José López Hernández................ Regimiento Infantería de Tetuán.
Mi~uel.DuetBernardo......... ..... .. Depósito de Ultramar de Valencia
F élix Lizano Peralta.................. Destinado á Ultramar .
José Gracia ............. Zona militar de Calatayud.
Benito Torbado González ~ R~~tiento Infantería de la Leal
Ceferino Matos Gallardo \ TeMr~er dregimiento de Zapadores{ ina ores.
Toribio Landa Echandía \ Regimiento Cazadores de Arlab án,
.............. . { ~4 de Caballería.
José Clavero S ánchez . . . • • . . . . . . • . . . . • ' T b t llé d A till • de
M . M' G . , ercer a a n e r I erra ~..art ín Ira arcia ..•....•.••.•..... . ( PI
Juan Martínez Delgado 1 aza.
I
Madrid 9 de agosto de 1889. CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de qne D. Aquilino Franca é
Ibarra, médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, ha
cumplido el plazo de un año, por que se le concedió el pase
á situación de reemplazo, por enfermo, para Tudela (Na-
varra), según real orden de 7 de julio de 1888 (D . O. nü-
me ro 151); Y resultando del certificado del reconocimiento
facultativo que ha sufrido, que se encuentra completamente
curado de la enfermedad de que padecía, y por consiguien-
te, en aptitud de prestar los servicios de su clase, el RKY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que cese en la referida situación de
reemplazo por el concepto de enfermo, continuando en la
misma corno excedente, hasta que le corresponda obtener
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos, Madrid
9 de agosto de r889_
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración !lI.ilitar.
Señor Capitán general de Navarra.
CHINCHILLA
Se ñor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales d e Castilla la Nueva y Ex-
tremadura.
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concedérsela por el tiempo y para los pun-
tos que la desea, con goce del sueldo reglamentario, por
el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1889.
_. -
RECOMPENSAS
REEMPLAZO
DIRECCIOIf GENERAL DE SANIDAD lflLITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino
en el Hospital Militar de Bada.joz, D. Enstasio Masid y
del Hoyo, solicitando dos meses de licencia, por enfermo,
para Montemayor de Béjar, Olivenza y Madrid; y teniendo
en cuenta que por el acta del reconocimiento facultativo
que acompaña; se justifica la necesidad de dicha licencia, el
Señor Capitán general de cataluiia.
Señor Director general de Caballeria.
SUBSECRETARÍA,-SEccI6N DE'ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha se dice al Mi-
nisterio de Estado lo siguiente:
~El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer manifieste á V. E.
que, por un error involuntario de copia, se puso al teniente
de Caballería D. Francisco Montero y Baraciarte, en la
relación que se acompañaba en la real orden de 17 del mes
mes próximo pasado, referente á las gracias concedidas
por la Exposición Uni versal de Barcelona, como pertene-
ciente al arma de Infantería, y que su segundo apellido es
como queda expresado y no Baranciat con que figura en
dicha relación.-De real orden 10 digo á V. E. para su co-
nocimie nto y efectos consiguientes.>
De la de S. M. lo digo á V_E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1889.
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RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALlERíA
Excmo. Sr.: E~ visfa de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Reserva de Caballería, núm. 9,
D. Bernabá Torres y Fernández, en solicitud de su retiro
para Sevilla, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWIA
Regente del Reino, ha tenido por conve riente disponer
que el expresado teniente sea baja en el arrn a á que perte-
nece, por fin del presente mes, expi Iiéndosel e dicho retiro
con los )0 céntimos del su l Io de su empleo, ó sean 56'21
pesetas mensuales, abonables por la Delegación de Hacie¡{.
da de dicha provincia, en. concepto de provisional, ínterin
el Consejo Supremo"de Guerra y Marina informa acerca
del sueldo definitivo, á cuyo efecto se le rermt ir á la expre-
sada solicitud documentada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos anos. Madrid
? de agosto de 1.839. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Admi!listración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanps generales de Granada y Anda-
lucia.
DIREC~ION GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.j, yen su nombre la RI!INA
Regente del Reiao , oíd ovel Consejo Supremo de Guerra
y Marina, e!1.4 de octubre del año próximo pasado, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional que se hizo al capitán de la escala de reserva' del arma
de Infantería D. Joaquín Gar vi y Molina, al expedír-
sele el retiro para ~sta corte, pOl; real orden de 14 de ju-
nio del año últi.no (D. 0. núm. 1) J), asi ju.indole los 7'd
céntimos del sueldo de s·u empleo, á que tiene derecho por
sus años de servido, que con el aumento de la tercera parte
que le corresponde pul' ñabe~ prestado seis'de ello; en Ultra-
mar, forman l~n total de 260 pesetas mensuales; cuya suma
se le continuará abonando, por la Pagaduría de 1.1 Junta de,
. Clases Pasivas, en razón-á que solicitó dicho retiro con
anter i,n idad á lá pub'tcació,l de la ley de presupuestos de
Cuba de 29 de ju.iio de 18:l8 (e. I.. núm. :!6'l), como. com-
prendido en la regla pr i.nera de la real' orden circular de 21
de mayo de este año (e. L. núm. 210).
D.:: real orden I~ digo ~ Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos afias.
. .\lJdrid 8 de aggsto de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:
Señor Presidente de! Consejo Suprem~ de Guerra y Ha-
. .
z-ma.
Excmo. Sr.: El REY (q. Q~ g.), y en su no.nb-e la Rsix,..
. Regente del Reino, 01.10 el Consejo Su.rrern. de Guerra y
Mlrlna, en ro de sep.Iembre de] ~fJ • pr óxi.no pasad.., ha
teni.ío á bien confirmar, en defi.iiriv.i, el -eñ ,b:,llleiHO pr,;-
v isional que s~ h~z) :11 e 'piJ,in. de IJ escala de r ese rv a del
arma Je lnfa.rteri.: D. !u.ll Sá ich.ez Beaayas, al expedir-
~ele el retiro pJr.1 Andújar ¡j.l':n), por real orden de 18 de
Junio del añ» últ i no (D. ~. núm. 1)6), asign.in.Iole los
90 cémimos del ~eld¡J tic su empleo, i que tiene dere~bo
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por sus años de servicio ; que con el aumento de la tercera
parte que le corresponJe por haber prestado seis de éllos
en Ultramar, forman un total de 300 pesetas mensuales;
cuya suma se le couri.iuará abonan d.i, por la Delegación de
Hacienda de la indicada provincia, en razón' á que solicitó
dicho retiro can anterioridad á la publicación de la ley de
presupuestos de Cuba de 2') de junio de 188$ (C. L. núme-
ro 26':1), c.irno compren.Ii Io en la regla primera de la real
orden circular d e ar de mayo de este año (t:. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. p.ira su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guurde ;Í V. E. muchos años,
MaJrld 8 de agosto de 1889'
CHINCHIL:'A
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
Excmo Sr.: El REY (q , D. g.), yen su nombre la R!INA
Regente del Reino, o ido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en ) I 'de octubre del año próximo pasado, ha teni-
do á bien confirmar, en defin iuvu, el señal amiento provi-
sional C¡ll.e se hizo al capitán de la ese.da de reserva del arma
de Infantería D. F.rancisco RodrJ,guez Fernández, al ex-
pedírsele el retiro para Sevilla, por real orden de 5 de ju-
lio) del año último (D. O. núm. 150), asignándole los 78
céntimos' del sueldo de su empleo, á que tiene derecho por
sus años de servicio, que' con el aumento de la tercera par-
te que le correspon.Ie por haber prestado seis de ellos en
Ultramar, forman UQ- total de 260 pesetas mensuales; cuya
suma se le coru inuara abonando, por la Delegación de H~­
cienda de la indicada provincia, en razón á que solicitó di-
cho retiro con antcrior i.Iad :í. la publicación de la ley de
pres.ipuestos de .Cuba de :!? de junio de ~888' (C. L. núme-
ro 26':;), como comprendido en la regla primera de la real
orJen circular de :1 [ de m:JYo de este año (e. L. núm. 2 ro).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consijuientes. Dios guarde á V. 'R. muchos años.
MadridS de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Con36jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre 1J RWIA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo dQ Guerra y
Marina, en 10 de septiembre del año próximo paSado, ha te-
nido á bienconfirmar, en definitiva, el señalamieato provi-
síonal que se hiz o al capitán de la escala do reserva del
arma de Infantería D. Antonio Rodríguez 8ánohes, al
expedírsele el retiro paraGustey (Orense), por real orden
de 18 de ju.uo del año último (D. O. núm. lJ6).,asignán-
do le los 90 céntimos del sueldo de su empleo, á que tiene
derecho por sus al10S de. sc rv ici o, que con el aumeúto de
la tercera parte que le corrcspou.Ie por haber pres.tado sejs
de ellos enUltramar, forman un total de 300 pesetas rocn-
suales; cuy:.! suma se le c intmuará abonando, pUl' la Dde:'"
guci 'o de Hacienda de l.i i n.Iicada p~oviocia, (;D r;lzó.o :í
que: so licrt ó dicho ret ir» con anterioridad á b, publlC.lC1Ón.
de IJ le): de presn , u estos tI.e Cuba de ~'J de junio. de 1888
(C. L. núm. 26~), como comprelldido en la regla prImera de
la re al orden circular do= 21 de mayode este año (Ctikc-
eiJ" ügIs1at'ÍrJ,¡ ñú.m. :: JO).
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D e real o rde n 10 digo :'\ V . E. p ara su conocimi e nto y
efectos consi guientes . Dios g ua rde:í V. E. m uch os a üos .
M .ldr iJ S de agosto de I S S ').
C ¡IIXCH iLLA
Se ñor Cap itá n ge nera l d e Galicia.
Se ñor Preside nt e d el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~-~-. -
Ex cm o. Sr.: El REY (q . D. g.), Y en su nombre l.1 !\ U:-:A
R C'g en t e del Reino, o íd o e l C I)IIS"jO Sup remo d e Gu erra y
M a ri na, e n ) de sept ie mb re <1. :1 nüo pr óximo pns.ul», ha
ten id o :í liicn con íirmar, en dcliu irivu , <:1 seüal.uu ient o I'r o-
visionnl llu~ se h iz» al c.i pit .iu de l.r cvc.i l.r <1~ rese rva del
arma d e Inf.uucrín D. Pío Martin d-s 13. Ordc.r, al ~x r(' dí : ­
sele el ret iro para C iud ad Rodri ~(l ( 'i ;¡Jalll .lllC:l) , por real o r-
d en d e d:l de junio del añ o úl t im» (D. O. nú m. 1)('), :lsig-
n dnd ol e los 84 cénti mo s de l s ue ldo d e su em p ico , ;Í qu e
tiene d e recho por sus añ os d e se rv ic io , '1u:,: co n el au meu to
d e la t e rce ra parte q ue le cor respo nde por ha ber prestado
sei s de ellos en Ult ra ma r, forman un t otal d e 280 pc -et .is
mensual es ; cu y a su ma se le con tinuad abo nando, po r la
Deleg aci ón. de H aci en d a d e 1:J in .lic .rd.r provi ncia , 'en razón
á que soli ci tó d icho retiro' con anter io ri.iad á la publ icación
de la ley de presupu est os de Cuba de 2 ) de ju ..io de 1 ~ 8 .3
( C . L. nú m. 26S), co mo com pre ndid o en la reg la l. " de la
r eal orden circu la r d e 2 1 de m ay o de este año (c. L. nú-
mer o 2 10).
De real orden lo di g o á V. E. para su co noc imien to y
e fectos con si g ui entes . Dios guard e á V. E. muchos años.
Ma drid 8 de ag os to d e 1889'
CHINCHILLA
Señ or Capitán general d e Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El R t::Y (q . D. g.), Y e n su nombre la R El ~A
Rege nt e del Reino , oido e l Consejo Supremo d e G uer ra y
M arin a, en 20 d e d ic iem bre d el a ño próx im o pasa Jo , ha te-
n ido á bie n co n fi r mar, e n defin itiva , el señ .rl.unien to provi -
sion .il que 'Se hizo al cap itm d e la esca la d e reser va d, 1
a rma d e In fanter ía D . TO'nas Cardó y Sangü3"a, ·a l ex-
p ed írse le e l retiro pa ra A lmería, po r real orde n d e 20 d e
j u ni o d el año ú l tim o ( D. O. n ú:n . IJS), as ig n:ínJ o le los
90 céntimos d él sueldo de S:l emp leo, á que tiene d erecho
p or sus ali as d e serY ;ei J , qu .: con el au men t" de la te rce ra
pa rt e q Ue le correspon .le p or lu be r prest ;¡do seis de ell " s
e n U;tram 1r; for man un to ta l de J'J::) pe set as llI~n "u :l les ;
CU\' ;\ su ma st: le co nti IU.lrá ab Il\lld " pu r la D ~l e ~ a t: i , i :t de
H .;c lend;¡ de la i :ll.i caJa pro\· in c i.' , e n razón,í qu e soli,iti
• d Lho retiro con anterio rid Jd ú J::¡ p u blicaLi ' n de la ley d e
presupuestOS de Cuba de 29 d.c junlu d ~ l/ÍX" (c. L. n úme-
ro 26::i; , como comprenJidv e n la regla primer:1 de la real ur-
den circul.lr de 21 de mayo d~ es te aflu (C. L nÚm. 210).
De real ord ....n lo digv á V. E. p;¡r;¡ su cun.,t:i :llicnto y
efectos consigui ~ntes. Dios gU3rde á V. E. mucbos alios .
M aJriJ 8 de agosto de 1889'
CIIIXCHI LLA
Señor Capitín general de Granaia .
S ~ flor Pe"," ·J<:n,:': .1 .:; : ;:: :.n :;új :. Suprc:n:> de Guerro y Ma-
rina.
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Exc m o . Sr. : En vista de la in st-tncia p ro m o vid a , en
[. 0 de Illaro del .trl 0 próx i-no p.is.rdo , por el t en ie nte cor .i-
ncl g l' ;l(lu i.l» , c.ip i t in d e Iuf.m .c r í», ret i ..ad o e n C elan o va
(O rc nsc ), D. M:nuel R )jrÍJuez Gut.i ér r ez , en solicitud
d e m -j ora en e l haber que d rsl ruta , Iund .ind os e en 'l u e ha-
b ic n .lo complet i d o se is años de se rvic io en Ultramar, se
h al la com prend i.Io e n los benefic ios q ue determina e l ar-
tícul o 25 <1\: 1J ley de presupuest os de Cuba de 1) de julio
tle l ~;'; ) (c. L. núm. 21)';), S. \ 1. e l R EY (q : D. g.), Y en su
no m b re la !{ EI :-:,\ Reg e nte del Re ino , de conf.ir mid nd con
l o i" f.H·ma d o por e l C onsejo Su p remo d e: G uc r r.i y .\b rin:l
en 2 ') .!c ago , t,) ele IS ~!i, y C' !l1 lo di ;pu.;st (J en li! re .rl orden
d e 31 de nuyo últ i .uo (1 :. L. n ,'lI11. 2) 1), h a tcu i .lo ú bi en
conceder al i:,L¡,e :.:lJ o cl au tu e nto <1e l:t te r cera part e d e
SI sucldu, q\l<: con el de 3(i , pe sctns que le rué lls i rua do
al cxpcd irsc!e <:1 rvti ro, c.nn pou cu un t"t :tI <l e 4 ~ J pcs ct as
1ll l:II Sll.dcs , q ue c o n :¡rrq.; lo ;¡ lo prcvc n i.l» e n la de 2 1 d e
dicho 11](;S (C . L. núm . 2 ( 0 ) , le se r.in su isfcc has po r 1:1 1)e-
leg ac i.iu de H ac ien d a de dicha pro vi nc ia; así com o mm-
bi éu las ul fl:rcn c ias d e este scnn la m ic u to al menor q ue ha
ve n id o pe rc. b iendo desde 1. ° de ab ril de IH:57, en qu e ca u-
só baja en activo.
D~ r eal ord , n lo d ig o á V. E. p ara su cono cimi ento y
de má s efec tos . Dios guarJe á V . E. rnuc h os añ os, Madrid
~ de agosto de 1889.
CHDICHILLA
Señor Capitán ge ne ra l d e Galicia.
Seño r Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Ex c mo. Sr. : En v ista de la instancia prorn o vi d n, e n 27
de abril d el año pró xi m o pasad o, por el coron el g ra d ua do ,
ca pit .in de Iuf.mt cr í.r, re t ir ad o en SE'l'illa; D. Salvador
Ji:nénez Del-jade, en soli c itud de mejpra e n el habe r q ue
di - Iru t n, Lmd .indo ,e e n q u e habiendo compl eta.l o s,.i , años
de se r v icio en Ultrarn.rr, se .hulla ~omprerrdiJ o e n los be-
nefi c ios que d ete rm ina el a rt , 25 de la le y de presu pu cs-
t os de Cu na de 13 d c j u .io de 1SS5 (C. L. núm. 2 C) ') ) , S. ~l. el
REY(+ D. g .) , Y eu su nom b re 1:1 REIX A Regente de l Reino,
d e co n form iJad co n lo info r m ado por el Consejo Su pre m o
de G uerra y ;\l a r ina, en JO de julio de 1838, y c o n lo d is-
p uesto en la real or.I en d e 3 [ de may o ~lti m'o ( C . L. nú me-
ro 2) 1), ha te n ido á bi e n con cede r al inte resado e l au mento
d e la tercera parte de su sue ld o , que co n el de )12 p es etas
qae le fu é as ig nad o al e xpedírsel e el r e tiro , co mponen un
t ot al d e 416 pesetas mensual es, 'q u e co n arreglo á ] 0 pre-
vendo C :1 la de 21 d c m ayo próx im o pasad o (c. L. n ü me-
fl\ 2 [o) , le se d :) sa t isfec h:ls. p0 r la Dele~a ción de H Jci e l:dJ.
J e dicho pu at o . as: co mo t.l .ll b ié n la s d Jferc \1 ci ,ls d e e"te se -
l'laLtmie ntva l meno r q:Je h:l \'e OliJo perc i bi~ll do desde 1.°
d~ ag03t,) de 13:>7, er: q ue C:lUSt) b:'j :l en ac ti\·o.
De real orden lo di ;-{o á V. E. para su c on ocim iento y
J e más eL,ctos. Di,)~ guard e á tr. E . rnuch Js añ os . ,\1adrid
S de a30,to de 1<:> :)9.
CHINCHILLA
S..ñor CapiLín general de Andalucia .•
Seilo r Presidente del C:>nsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr . : ·EOl \' i5ta d e la i :1stJnc i1 promovi b , e n 2} de
ma y u d el :11 0 pró ximo P.lS;lJo,.por el ciJ;)l;lnd anle gr:tJua-
do, L'J ¡li!;í ¡¡ LL Infanter ía . rdirado en Astudi ¡!o (P.1lencia),
D . C...krino DiE>Z F.::uiándt:Z, ell 5 ·:¡.:i t l;,: d e rn"jL' r,¡ f:'n el
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haber que disfruta, fund:Índose en que habiendo completado
seisaños de servrcio en Ultramar, se h.ill a comprendido en
los benc.ic i os que determina el árt. 25 de 1:1 ley de prpsu-
puestos de Cuba de 1) de ju.io de 18:\) (e. L. núm. 2')5),
S. M, el REY (q. D. g.), yen su nombre' la RWIA Regente
del Reino, oiJo el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 29 de octubre. de 1881l, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el aumento de la ~ercera parte de su sueldo, que
con el de 225 pesetas que le fué asignado al expedírsele el
retiro, componen un total ele 300 pesetas mensuales, que
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 21 de mayo
próximo pasado (e. L. nÚ·I~. 210), le serán satisfechas, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, así como
también las d ifcrcucias de este señalamiento al menor que
ha venido percibiendo desde 1.0 de julio de 1886, en que
causó baja en activo.
De real orden lo digo 3 V. E. para su conocimiento y
dcm.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
íi de agosto de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del C:msejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista tie la instancia promovida, en 29
de mayo del año próximo pasado, por el teniente coronel
graduado, capitán de Infanter-ía, retirado en Barcelona, Don
Antonio Armengol Mestre, en solicitud de mejora en el
haber que disfruta, fundánd~se en que habiendo completa-
do seis años de servicio en Ultramar, se halla comprendido
en los beneficios que determina el art , 25 de la ley de pre-
supuestos de Cuba de 1) de julio de J 885 (C. L. núm. 29.5),
S. :\1. el REY (q. D. g.), Y 'en su nombre la REINA Regente
del Re.n " oi.io el Consejo Supremo de Guerra y Xlarina,
en 27 de agosto de IS..~8, y de co nfo rmid.i d con lo dispuesto
en la real orden de j t de IlLlYO último (e. L. núm. 2) 1), ha
teniJo á bien conceder al intercsud» el au.ncnto de la ter-
cera parte de su sueldo, q.lle e .n el de 3óO pesetas que le
fué a~idnaJo al ex pe.l írse lc el retiro, componen un total de
430 pésetas mensun les, que con arreglo á lo pr eveui.lo en
1.1 de ~6 de abril úl trno (e. L. núm. 1]0), le serán sat isfe-
ch.is, pUl' 1.1 Delegación de Hac ie nda de dicho punto, así
como también las difer enci.is de este señalarn ieuto al menor
que ha ven id» perc ibiend» desde 1.0 dc abi il de 1387, en
que CJUSÓ ba j.i en acti \'0.
De real orden lo digc á V. E. pJra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
8 de agosto d~188;).
CHIXCHILLA
Señor Ca pit.in general de C3.taluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. ,'j.), yen su nombre la RmiA
Regellte del Rci.ro, co nfrr m i.idose con lo informado por
el Con . j 1 S1::-,'e'-:1" ,1(' Gq,..rra !'.' 1:1:-; na, en acordada de
l. d~· j u n i . ü·ti·,,". h : t mi.l » :-í ~i~:l confir rnar, en defini-
t i-...I. ~'l <e-u':l:ni .nt . ;-'- ,¡,in:~ que se l.izo al capitán de
Inflnt~:¡.1 D. Silve;;tr:: E:lt"¡-el o P.-w!os, a: expedírsele el
reti: -' p::r.1 ~.I\·l'I~~.!!1Z :h) (S~.~,:\·i i). i'~r re al orJen de q
de juli r .lc d~;, e -n r, !i ?nJ(lI~ el .rra Jo de eo mandante y
1l}S'90 céntimos d..1 <u-Ido .-le S~I emr'e ... ; '" s~an 11115 pese-
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tas mensuales que le corresponden como comprcndido en
los bencfici os otorga.los por la ley de 9 de enero de 1S37
(C. L. núm. 13), y que deberán abcnársele por la Ddega-
ción de Haci mda de dicha provincia.
De real orlen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde:í V. E. muchos años. MaJrid
8 de agosto de 1889.
CHINCIIILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma .
rina.
Excmo. Sr.: En vista de I:i instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 de junio próximo pasado, promovida
por cl comandante graduado, e 1pitán de 1ti fanterta, ret i rudo,
D. Eluardo Duclos Per'rrá n dez, en solicitud d c que se le
aumente en una tercera parte el sueldo ql1e disfruta, por
considerarse comprendiJo en las prescripciones que con-
tiene la di sposición l." de la real orden de 2 I de mayo úl-
timo (e. L. núm. 2IO), S. M. el REY (q , D. g.), Y en su
, nombre la RWiA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder {¡ la petición del interesado, en atención á que ha-
biendo obtenido su retiro antes del 13 de julio de 1885, no
se halla comprendido en la mencionada real orden, según
se ha declarado en la de 29 de julio del presente afio (Co-
lección Legislativa núm. )48).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de-Andaluc1a.
--~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mmisterio , en 1 I de junio próximo pasado, promovida
por el c.ipitá n de Infanter ía, retirado, D. Santiago Gozal-
ves Catalá, en solicitud de qu..: se le aumente en una ter-
cera parte el sueldo que disfruta, fundándose para ello en
lo que dispone la real orden de 26 de abril úl tim o (e. L. nú-:
mero 170), S. M. el REy(q. D. g.), y en su nombre la RWIA
Regente del Reino, no 11:1 teniJo á bien acceder á la peti-
ción del interesa.io , en atención á que habiendo obtenido
su retiro antes del 13 dejulio de 1885, no se halla compren-
dido en las prescripciones de dicha real orden, según se ha
declarado en la de 29 de julio del presente afio (e. L. nú-
mero 3.18), ya que la real orden de 5 de septiembre dc
1868, que concedió este derecho á lJS clases pasivas mi-
litares, quejó derogada por la orden de la Regencia de 3
de junio dc 1870.
De real orden lo digo á V. E. p1ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mushos años. Madr í.I
8 de agosto de 181l9.
CIlDICHII.LA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RUNA
Regente del R.i·,,), ha ten i Jo á bien di;poner que la real
orden de 1 ~ d~ juni s último (D. O. núm. 1) 1), por l:r que
se concedió .iume nto de un tercio del. sueldo que disfruta
el coronel d:: rnfan".·rí:J, retirado en :-.tilaga, D . .José 110--
reno'González, se entienda rectificada en el sentido de que
las Ip'r;o pe$l"tA'I me1ll'uales, como dife:encia de luddo,
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deben abona rse al interesado á pa rtir dcl d ía l . o de sep-
tiemb re de 1837, que causó baja en activo, y no desde 1.0
de julio de 1885, com o se d ijo por e rro r mater ia l.
De rea l orden lo d igo á V . E pa ra su c ono cimiento y
demás efe ctos. Dios guarde á V. E. mu chos a ños. Ma-
d rid 9 de ago sto de r889.
CIIlNCHILLA
Se ñor Capitán general de Granada.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVJa-
rlna.
_. -
n io pr éxi rno. pasado (e. L. n úrns. 277 y 278) , se abone n á
los d os sa rge ntos de q ue se trat a. los habe res de q ue seha-
llen en descu bi ert o; debi en do ocupa r 1:Is pr im eras va ca ntes
Hue de su em pleo oc u rran en el cu erp o , s i no hubi esen ob-
ten ido y a col ocación com o efect ivos en el mismo.
De rea l o rden lo d igo á V. E. p ara su co noci mien t o y
dernis efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Mad rid
8 de ago sto. de {889.
CHINCHILl.A
Se ñor Director ge nera l de AdministraCión Militar;
---
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARIA.-s1!CClÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la doct : .icut ada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio , en 11 de febrero últim o, pro-
movida por el capitán del ar ma de Infantería D. Ricardo
Jiménez Esnal, en so licitud de q ue se le abone la paga del
mes de se ptiembre del a ño próx imo pasado, de que se hal la
en descubiert o; y atendiendo á qu e de a ntec ede ntes resu lta
que , s i bien al ser de st inad o este oficia l al ejército de esa
Isl a, por rea l or den de , o de: junio de 1888 (D. O . núm. 144) ,
debió veri ficar su e m ba rc o e l 13 de ago st o siguie nt e , no lo
pudo efectuar hast a que se present ó o tro ofic ial á quie n
h acer en trega de la Com an dan cia Mili tar de F uert e Ve ntura ,
de stino q ue d esemp eñ a ba, el REY(q . D. g .), Y 'en su no m-
bre la REINA Regen te del Rein o, de conformi da d con lo ex -
puesto po r cl Direc to r genera l dc Adrn inistrnci Sn Militar ,
ha t enid o á bien conced er al int er esad o el reli ef y abono
de la paga qu e so licita; co nsi .Ierá ndo lo d ura nte dic ho mes,
en situació n de pró rroga de expectan te á emba rco, co n toci o
el sue ldo , en analogía conIo que d isp on e la real orden de
17 de octubre de 188]' (C. L. núm. 4) 0); haciéndose la
reclamac ión, en la .forn:a regla me ntar ia , por el h abilit ad o
resp ectivo, acompañando á la mism a los documentos qu e
u ne á su irist.mc ia, 'á cuy o fin se le devolverán op ortuna-
mente .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con siguientes. Di os gu ar de á V. E. muchos añ os .
Madrid 9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seüor Capitán general. de la Isla de Cuha~
Señores Capitán general de las I slas Canaria. y Director
general de Ajmiuistración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instnnci a qu e V, H. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 9 de rñayo t¡]tim o, ' pro-
movida por el teniente, que fu é, del disuelto batall ón De-
pósito de Jaén, núm. 9f , D . Ber nar-dtno Marl:.inez Valle-
Jo, en súplica de abono de gr atific aci ón en concepto de gas-
tos de escritorio , por el servicio de fiscal eventual de ca 'l-
SI\S de la pla za del mi sm o nomb re, que desempeñó de sde
1.0 de juni o de' 188<! , hasta fin de abr il próx im o pasado ; y
resultando de antecedentes, q ue el re currente rué .nombra-
do para el referido carg n pM el G obernad or mili tar de la'
me nc io nada plaz i de Jaén , en uso de l IS Iaculta-Ies que le
concedeel arto 57 d e la ley de Organi zaci ón y atrib ucio nes
de los T ribun ales de G ue rr a, el R r! Y (q . D. g.), Y err su nom-
b re la R EI N A Re gente de l Rein o, 6l e conform idad co n lo in-
for mado por la Dire cción G en eral de Ad rnin istr aci ón Mili-
tar , se ha servi do di spon er q ue , previa la re cl amació n q ue
pract ic rr.i la C omisi ón Liq ui.Iadora del d isu elt o bata llón
Dep ósito d e Jaén, n úm. 94 , en ~ d i ciona l al semest re de a m-
pli .ició n del ejc:rci -io de [833 á 18 3<}, se ab ..m en al intere-
Soldo cua t ro pesetas mensua les, á partir del 1. 0 de j uli o de
1888 á fin de abr il de 1839; cu ya sum a ser á car g o al capi -
tuló ,.0, arto r ." del presup ues to j-deb ie nd o ju st ificarse Jos
d ev engos con certificad o ex pedido por, el Gobernador mi-
litar de aquella pla za, en el CU JI conste que desempeñ ó el
indicado cargo. Es, asi mismo, IHvoluntad de S. M., que
por lo que rcsiecta almes de junio de 1888, se le ab one n
ig ua lmente cu atro pe setas , las cua les habrán de recl amarse
e n ad iciona l a l cap. 4.°, arto 1:0 del ejercici o cerrado de
1887 á r888, y ser inclu idas en el primer proyect o de pre-
supuest o que so for me , e n con cep to de Obligaciones que
carecen de crédito leg islativo.
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimien to y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid 8
de agosto de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director ge ner al de Administración kmtar.
DIRECCIÓl' G-¡ORAL DE INFANTERfA
Excmo . Sr.: . En vista del oficio que, en 2.1, de marzo úl-
timo , e le v é á la Direcci ón G ene ral de rnfantería el corone l
del re gi miento de Vad-R ás , .nú m. 5), dando cuenta de' que
por 'l a Intervención General Militar hab ía n s id o deduc id os ~xcmo. Sr.: El Rl!Y(q . D. g. ) , y en su nombre la REI NA
Jos haberes de los meses de octub re y no viembre del año Regen te cid Re ino, de co rforrnid ad con lo informad o por
anterior, reclamados' par a los sargentos segun J os Arseuio e -a Dirección G en eral , se ha servido conced er la auto riza-
Re.rmoso Camp:>s y Luis Mendivil F'Ior'es, íund and o la ció n solicitada por e l jefe que fué del di -u el to batall ón
baja e;n~e excedían del número de plazas de su clase r eglá- _ D epósito de MJdrid, n úm, " pa ra r ccla -rrar, en ad ci onal al
.::men~i-ias; y teniendo en cuen ta qu~ el destino de dichos ; ejercic io cerrado de I :-85 ,~ 1886, la suma de 57 '5 0 pes eta s,
sargentos al expresado cuerpo, 10 rué en concepto de su- im porte de los so corros surn inist rados, durante el período
pcrnurnerarios, {:OIllO proced entes de los ejércitos de Ultra- de observaci ón, á v rr ios in J iviJu J S útiles con dic ion ales,
m ar, por no ex ist ir vacante s de su clase , el ,REY (q . D. g.) , d ecl arados, en defin it iva , rec' u tns sorteables; cu y a - suma,
y en su nombre la REINA Regent e del Reino, oido el pare- pre via la opo rtuna li l ui.\ ac i.ío , habn\ de incluirse en el
cer de esa Direcci ónGeneral , y de conformidad con lo in- pr imer proyecto de presupuesto que se f'>rclC, en-concepto
formado por la de Infantería, se h a servido disponer-que, de ObligJcúm~s qua carecen tU. c,.¿¡JiJa u¡isI,#ifJo. .
can arreglo á lo resuelto tm fas reales Órc.l:neJ de i; de ju- D~ real orden lo J.g'v d V'. E. par:. .... eb.aoeiDJieftt'Gy
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CHINCHILLA
pósito de Lérida, núm. 28, para reclamar en extracto adi-
cional al ejercicio cerrado tie 1887 á 1888, la su -na de 777
pesetas, importe de los socorros suministrados y hospitali-
dades causadas; durante el período de observación, por va-
rios individuos útiles condicionales, declarados reclutas
sorteables; cuya sum.a, previa la oportuna liquidación, ha-
brá de incluirse en el primer proyecto de presupuesto que
se forme, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
íl de agosto de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada por el jefe del batallón Cazadores de Gran-
Canaria, núm. 2~, para reclamar, en adicional al ejercicio
cerrado de 1887 á 1888, la cantiJaJ de 29 pesetas, importe
de los socorros suministrados, durante el período de obser-
vación, al útil condicional Diego Castellano Alrneida, cuyo
individuo fué declarado soldado de activo con destino á
dicho cuerpo; debiendo incluirse la expresada suma, pre-
via la oportuna liquidación, en el primer proyecto de pre-
supuesto que se forme, en concepto de Obligaciones que ca-
recen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada por el coronel del regimiento Infantería
Fijo de Ceuta, para reclamar, en adicional al cap. 4'°, ar-
tículo 1.0 del ejercicio cerrado de 1885 'á 1886, la suma de
66 pesetas, importe de los socorros suministrados, durante
el período de ob servac ión, á tres individuos útiles condi-
cionales, declarados soldados de activa con destino á dicho
cuerpo; cuya suma, previa la oportuna liquidación, habrá
de incluirse en el primer proyecto de presupuesto qne se-
forme, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de agosto de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
D. O. Núv. 177
CHINCHIl.LA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 5 de junio último, dan lo cuenta de que la
Intervención General Militar ha deducido á la habilitación
de las clases de reemplazo de ese distrito, la suma de 22'50
pesetas, importe del sueldo correspondiente á seis días del
mes de junio de 1885, que devengó el capitán de Infantería
Don José Martinez Múñoz, fundando la baja en que el
justificante de revista no podía causar efectos legales, como
comprobante de la reclamación, por estar fechado el día 25
de dicho mes; y resultando de antecedentes, que el intere-
sado causó alta en el ejército de la Península, procedente
del de la Isla de Cuba, donde fué ajustado de sus haberes
hasta el ~4 del referido mes de junio, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente Jel Reino, oído el parecer
de la Dirección General de Administración Militar, y te-
niendo en cuenta las razones aducidas por V. E. en su ci-
tado escrito, se ha servido disponer que, previa la reclama-
cién en nómina adicional, al ejercicio cerrado de 1884
, 1885, se abonen al capitán D. José Martínez, las referi-
das ~~'50 pesetas, debiendo surtir efectos legales el justifi-
cante de revista, una vez que, aun cuando dicho documen-
to no fué formalizado en tiempo hábil para ello, concurre la
círcun-tancía especial de que el interesado no empezaba
, devengar haberes en la Península hasta la fecha en que
justificó.
D(' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 8 de agosto de 1889'
---<>o<>-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
REINA Regente del Reino, de conformiJad con lo informa-
do por esa Dirección General, se ha serviJo conceder la
autorización solicitada por el jefe del detall del disuelto
batallón Depósito de Linares, núm. 95, para reclamar en
adicional al capítulo 4.°, arto 1.0 del ejercicio cerrado
de 1885 á 1886, la suma de 86'50 pesetas, importe de los
socorros suministrados, durante el período de observación,
á seis individuos útiles condicionales, declarados reclutas
sorteables; cuya cantidad, previa la liquidación que proce-
da, habrá de mcluirse en el primer. proyecto de presupues-
to que se forme, en concepto de Obligaciones que carecen de
cr/dlto l('gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
8 de agosto de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
ClllNCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
de mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1889.
CHINCHIllA
----eeo
Selior Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Amin;stración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
R.egente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
<:i6n AOlicitada por el jefe que fué del disuelto batallón De-
Excmo. Sr.: El REY' (q. D. g.), yen su nombre la R.!mfA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado .por
esa Dirección General, se ha servido conceder la 30tonZ;¡-
ción solicitada por el jefe, que fué, del disuelto batallón
Depósito de Córdoba, núm . .39, para reclamar, en extracto
adiional al ejercicio cerrado de 1885 á 18~6~ la SUDU de
175'50 pesetas, importe de los socoI'r~s~Dl1?~adOSI?n-
rante el período de observación, l1 vanos lUdiTidttos átiles
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condicionales, declarados reclutas sorteables; cuya suma,
previa la oportuna liquidación, 'deberá ser iucl u i.Ia en el
primer proyecto de presupuesto que se Iorrne, en concep-
to de Obligaciones 'lite carecen de cr/dito legislativo.
D~ real orJen lo di ;» {¡ V. E. p.lra su conocirnieuto y
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudr id
8 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), Y en su nombre la RE/:-lA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada p,)r el capitán jefe del detall, que fué, del
disuelto batallón Depósito de Burg-os, núm. /2íl, D. José
Azcona Pascual, p:lra reclamar, en adicional al ejercicio
cerrado de [¡¡X'} Ú [8~1I, h su ma dej'i4 pesetas, importe de
los socorros suministrados, durante el período de observa-
ció n, á vari .s individuos útiles con.licionalcs, declarados
reclutis sortca hlcs: cllya su m.i, previa la oportuna liquida-
ción, li.ibrá de incluirse en el primer proyecto dI' presu-
puesto que se forme, en concepto de Obligaciones que ca-
recen de cr/dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE/NA
Regnte del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada por D. Angel Corral Peña, capitán jefe del
detall, que fué, del disuelto batallón Depósito de Guadix,
núm. 88, para reclamar, en adicional al capítulo 4.°, artícu-
lo 1.°, -del ejercicio cerraja de /885 á 1886, la suma de
40 pesetas, importe de los soc or ros suministrados, durante
el período de observación, á varios individuos útiles condi-
cionales, (Jeclarado~ reclutas sorteables; cuya suma, previa
la liqu idac iin oportuna, h rbrá de ser incluida en el primer
proyecto de presu puesto que se forme, en concepto de
Obligarirm,"s que carecen de crédito lrgislatioo,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios. Madrid
8 de agosto de [Sil9.
CHI~CHILLA
Señor Director general de Adminisl:.ración Militar.
- --=<>-:>--
Excmo. Sr.: El REY' (q. D. g.), Y en su nombre la RUSA
Regente del Reino, dc c.mfornudrd con lo informado por
esa Dirección General, se ha sen' ido conceder la autoriz:l-
ción solicitida por el jefe, que Iué , del disuelto b rra Un
Depósito de Villafrancadcl Vierzo, núm. 1 J 2, para reclamar,
cn adici.mal nl ej-rcici o cerra lo de 1836 á 1837, la suma de
22'5') pe setas. i njJ Irte de Ios socorros s.rrninistralos, duran-
te el ? ~-í.) l» :le (,)s~r\'aci ',:1, ,í L.Js re c.ut.is úties c o.idici J-
n ".:~ P.l~r:c:) L:'>,)JZ Alvar.::z y Mi:Juel M:Jran BJ!lavcu-
te, que flJ"r().1 d~cí3ra J')- s }IJJdJ~ s .rteJb:ej, cJn di:~tino á
di~ho (;uerpo¡ dQbiel1df) incluirse la indicada suma. previa
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la oportuna Iijuidaci-in, en el primer proyecto de presu-
puesto que se for rnc , en coiccpt» de O bligaeio JIes que ca-
recen de' crédito lfgislativn.
De real orden 10 d i.;o á V. E. para su c on o c im ient o y
dcm.is efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1889 -,
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Mili~ar.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conforrnid.rd con 10 informado por
esa Dirección General, se ha servidoconceder In autoriza-
ción solicitada por D. Bienvenido Lon Escudero, capitán
jefe del detall, que f'ué, del disuelto hat nl lón Depósito de
Zurngoza, núm. 7'oJ" para recl.uuur , en ad ic i.m.rl al capítulo
7'°, art. 1.° del presupuesto correspondiente al ejercicio ce-
rrado ele [ilil7 á ¡XXII, la suma de (j)'XO pesetas. importe de
311) raciones de pan, su min i .tru.lns, durante <.'1 período de
observación, á v.irios individuos útiles condicionales que
fueron dcclnr.idcs soldados sor tcab les; cllya su mu se r e inte-
gró, indcbi.l.uucnte, en la fuctorra de la indicada plaza de
Zaragoza, al precio de 20 céntimos ele peset i cada ración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. rnuc.ics aüos, Ma-
drid 8 de agosto de 1889.
C'Il:-lCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Excma. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 16
de marzo último, por D. Scveriano Moreno de Mingo,
capitán del regimiento Infantería de Soria, núm. 9, en sú-
plica de abono de la diferencia de sueldo de reserva :.\ acti-
vo, durante veinte días qu~, como teniente del extinguido
batallón Reserva de Sevilla, n Ú 111. ) t , desempeñó el cargo
de auxiliar de la Caja de reclu tr de la zona del mismo nom-
bre, para las operaciones del reclut am ient o del segundo
ree mplnzo de 1385; y teniendo en cuenta que por la real
orden de 20 de julio de 1886 (e. L. núm. 307) se concedió
abono del sueldo entero de su empleo á los oficiales suba l-
ternos que desern peñ.isen el mencionado cargo de auxilia-
res de las Cajas de recluta, así como turnbi én que la de 8
de julio de [837 (C. L. núm. 271), aclarator i.i de otras a rr-
teriores. fijó en veinte días el plaz o p.rr a la acre Jitac ió.i
de los devengos por lJS comisiones de que se trat,r, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REI~A Regente del Reino, oido
el parecer de esa Direcci in Geu eral, y de acuerdo con lo
informado por la de Infantería, se ha serv i lo disponer que,
previa la reclamacl in en adicional al capüulo 4'°, art. 1.0
del ejcrcici i cerrado de [3/)5 á 1836, que practicará el regi-
miento Inf.mtcr ía Reserva de Carrnona , núm 1], se ab men
al hov capit.in D. Severiauo ~IJren l, las drfe.enci.is de suel-
do correspondientes á los veinte d ías que sol ic.tu; dvbien-
di) justificarse el devengo COI certifica lo expedido por el
1
jefe de la ext ingui.Ia Zona militar de Sevilla, núm. 3 1 , en
el cU1I conste que el rccu rrcute dcse mp eñ S la e x presida
corn is ó n; cuvo impirte, d rspués de pr.icri car la oportuna
1 l iqui.l rc.ón, ha~)r.í d e incluirse en el P' im ~~ p~,::..e cto de
pr;"s:lpu ·~tJ q:J'~ se for:Ilc-, ton conce¡'tJ d~ Ojlig.lcionfs que
carrcm de er. ;/ilo lrgisld:r:o.
De real orden h~ digo á V. E. para su conocimiento y I
f
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CHINCHILLA
SC'-lCr Cap.ti.i gcn~raI de Ca3tilla la Nueva.
Señor Director g ericra l de AJ.millistracián Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
Excmo. Señor Director general de Administración Mili-
tar.
Exentos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva,
Catalu ñ», Grana:ia, Burgos y Extrcmadura.
[;J n E(CIO:-iG.~NEn AL DEL CUERPO DE ESTADO MHan DEL EJÉRCITO
Relación que se cita
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D. E1rique Cotta y González, comandante graduado, del
Dc pos ito de b Gu errn, á la Sección de Estado Mayor
Je la C.l!,it:ll1ía General de Extr e madura.
» Joa:¡uín. Sá.1Ch3Z Ocaña, de la Capitanía General de
Castili:l 1.1 NU;)\'a, a la Secci.in de Est.ido l-byor del
Mi n i .ter io de la Guerra, continuando en cornis i ón en
Ca,tlll.l 11 Nueva.
» Luis de Torres y Queva:io, comandante graduado, que
/¡J to m n lo número eu 1.1 escala de su clase por real
or.l. 11 de 7 del .ictua l (D. O. núm. 175), á la Sección
de la Capit ,nía G;::n::r.d Je GrJllaJa.
• Juan Xi nénez de Sandoval, al nepó-ito de la Guerra,
c, nti'iUJnJo cn la cUlllisión del plano de las Gui-
lIerÍ:ls.
» Eluardo Garcia y Rodriguez de Aumente, ascendido,
al Dep ísit.> de la Guerra, contll1:J:1ndo en comisiJn en
su actu d destino cn lJ CJpitanía G~neral de B.Jrgos.
l-lad;jJ lO de agosto de 133).
de mis efectos. Dio!' guarde á V. E. muchos años, Madr id
x d~ llgC)~tJ J" 1¡; ',).
E;L·m:). Sr.: 1Iac.cn lo 11';0 J~ I:IS fucult.idcs Cll1C me
l S(;',I c:J!lf:rill.ls, h, tvn i.lo ;í hi("¡ d.sp ouer que los capi-
(,11,'; ,kl (:tlCI'I'" d~ bt.ld,) ~llyor inc lu ídos en 1:1 sigu icn-
k I'.'!.I-:i ;;1, '1 ": L' 11I'i,'z 1 CJ'1 D. E lri:¡ue Cotta y Go nzá-
Ie x, v t.inuin i C~JII D. E Luar-do Gurcía y R0driguez de
Aumente, p.1SCII :í servir Ips destinos <¡tle e n la misma se
e',1I'CSII1, en los que c.iu sar.in al ta el] la pr óxim a revista
de! mes de septiembre.
¡ Di .s guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de agosto
de 1889.
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E'(clTI J. S:,.: El R"y (;1. D. z.), v en su nombre la RITO
Ret:cntc del Rvin«, se h a s cr vi.l , coriccí cr ;Í V, E. la lllltlJ-
r ización solicit.i.la el! te le e ru ui i ,1" :; 1<: j u lii ú.i in », p.ira
ex.'<:dir p.i-u.iort e, por C 1::'1 :11·; E;::¡ 1 J. ;Í Llv.>r .le l CI¡ i-
Un de lnf.inter í.i D. Rafael P0,·C.!: B:UllC:>, con ohj t : de
que desde Tol edo cond zc 1 ;Í T.t1.1\'eL.l d e la R i.ia la do-
cumentación de !.{ C.ijd de rec.uta d-: la disu clt.i Zona mili-
ar de aque ll.i capital.
De real orden lo di:-jo á V. E. para 511 c-micirn ie nt o y
dern is erectos. Dios gu.rr.lc á V. E. muchos años, M.rdrid
8 de agosto de 1389.
DIREcr.rÓ:-; GENER~L DE :~FAr:TERfA
TRANSPORTES
CHl:-rCHILlA
--_...._...._-_.
Señor Director general de Almi:listracián Militar.
Señores Capitán general de Castflla la Vi.·ja y Director
de la Academia E.:;pecial d e Barqen tos.
SURSECRETARÍ A.-SECCION DE CAMPAÑA
C, 1[~C:IIILLA
CIII:-CCHILLA
SeñJr Capitín gcnef.11 de C.J.3til:a la Nueva.
Seiíor Dircctor general de A:iministrac:ón Militar.
Excmo. Sr.: EI1 vist.i de lo propuesto por el Director
de la Acnde m in Espcc iil (k S Irgent is, 1':11';1 ql\(~ 1<l5 ro fu-
sil, 5 Rc m i ngt on y tr.s 1<'rc('rll]', ti, I ¡11i ;1Il0 ~i,l('lll'l, con
su d otnció n de cal tUL·!lOS. conc.-di jo'; :í d ich.i .\c:¡dc:mi;1
por real (11'<1<:11 dc: 4 (1<.:1 111'.'S pr:,\j'II" 1"':ld" (1), r ). III':IIIC-
ro 1 IX), se-an lJ'.¡'!:hh"s lk,d,' vi 1)11"111' d" \'.1 l., l<"ld :í
1:11110ra. por cucut a d,,1 E ,1 I I '. ~ . .\1. "! 1\,.:, ('j. I J. g l. v
('11 Sil 1l'lIllhre 1.1 Iü.·, I{l':":' II( ,kl ;{l ¡II". ~L' '" S 1 \ i I I
a,·c,.·Jer;Í 1" so'ÍC,t:I!.,; .l 'ili '11 1" "le, rs , I:i Ir.I,I:i, i ':1 del
rd.·, i.lo ur.u.nucu to v iuu n ic i u.: 1'''1' :,1 .\ 1'1-1, i .11':1,; :'11
.\1. ir.rr, y en ~as iu i v.nrs c.i.ul.ci . 1'.'; cst.i hcc i l :; '.'1 C 1'<)'-
an ''¡og -s, ,
D~ r e.il or.Ln 1 J J!'~,) :í V. !~. I'ara "U C"ll(h:ill1iellto V
de m.is efectos. Dios g uard e (¡ V. E. 1l1Uc!IOS a:-105. ~J:¡driJ
9 de agosto de I~.)').
Señor Capitán general de Andalucia,
Se ñor Director general de Alministración Militar.
dermis efectos. Dins gll.lrJ~ á V. E. m uch os años, Ma-
dríJ 8 de agosto de lS~9'
·'
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REl:-rA
Regente del Reino, se h:1 serviJo conceder á V. E. la auto-
rización so:icitada en telc-~Tam:1 d~ l) dc ju:iú últi:no,
p:lra expedi¡' p:1S:1rortc. I'nr cu;;ntl <Iel E;:.!d.,:i favur del
te:,i:i¡k J~! Ca id,,, d~ r"c 1u:.1rlli.:rt,' ,lL 1: Z n; de '. :L' '-
~~. D. C:aujio IJle-;i.13 Vl ..cn'~" ca') obj __ t., dC' quc: .k .J~
(,¡eh" ¡.'U .10 CO.1JU~C:l ;i T.:r::nclll 1:1 JucumL'llt.!cl(.ll Jel
d,suelto b:1tallón Resena tI.: :1<pel!a C.¡¡.iLd.
De real orden lo digo á V. E. para ¡;u conodmiento y
M ¡gud Correa
Exc;~o. S-.: E'l US) Je J:¡s f Icu'tadcs que me cst.ín con-
:;;~' .l.;;. ;1' le :li 1, pJr C 11',',':1' n:c .Ii,p ,n.:r 'loe los ofi, il-
le, \. c'';. i';;11 eS .le! C ICr¡'o .\lI\:.lí Ir de Ofi-:ill:ls .\ll1i1:1-
res ''iU~ li,,;.,ran (>'1 1.1 ~i;ule'.t.: rci.u:d,. que prill' i, i.l C;Hl
D. !\:iclsio Co .•treras y Ol·tiz, y termi:¡3 COII D. Hi_:J.Jlito
Caramés y Valilt da Paz, pasen á servir los de¡;lioQs que
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en la misma se les señala ; debiendo causar el alta y baja
respecti va en la próxim a re vista del mes de septiembre.
Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de agosto
de 1889.
Miguel Correa
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excrnos. Señores Capitanes general es de Cac;tilla la Nue-
va, Cataluña, Andalucía . Granada, Burgos, Extre-
madura, Valencia é Islas Canarias, Presid ente de 13
Junta Superior Consultiva de Guerra, Director ge-
neral de Caballería, Subsecretario del Ministerio de
la Guerra é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Relación que se cita
D. Nlcasio Contreraa y Ortiz, oficial primero, ascendido
á este empleo por real orden de 7 del actual, del Mi-
nisterio de la Guerra, al Gobierno Mi.itar de Burgos,
quedando en comi sión en el Ministerio.
~ Ricardo Poza y Martin, oficial segundo, ascendido á
este empleo por re al orden de 7 del actual , de la Di-
rección General de Administración y SaniJad Mili-
ta l', al Ministerio 'de la Guerra, en comisión al Go-
bierno Mí.r de Burgos.
lO Manuel Sorrosa1 y Condón, oficial ter ero en la Capi-
tanía General de Extremadura, :í la Dirección Gene-
ral de Administración y Srni I ad Militar.
)) Honorato Blanco Per-né.ndea, oficial tercero, asc endi-
do á este empleo por real orden de 7 del actu al, d e
la Capitanía General de Burgos, á la Capitanía G en e-
ral de Extremadura .
II MapuellllIarchena López, escribiente ma yor, ascendi-
do á este empleo por real orden de 7 del act ual , de la
Direcci6n General de Caballería, á la Comandancia
General del Campo de Gibraltar.
» Enrique Serna Mira, escribiente de primera clase, as-
cendido á este em pleo por re al orden de 7 del actual,
con destino en la Subsecretaría del Minirterio de la
Guerra, queda en la misma prestando sus servicios.
~ Aniador Hernández Santos, escribiente de primera
clase en la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra,
prestando sus servicios, en comisi6n, en la Direccón
general de Caballería, queda de plantilla en esta de-
pendencia.
:. Leopoldo Barbas Salqado. escribiente de segunda cla-
se , ascendido ~ este empleo por orden de 7 del actual,
del Gobierno Militar de Madrid, al Minist erio de la
Guerra.
> Kanuel Montoya Zaratán, escribiente de segunda cla-
se en la Capihlnla General de Canarias, á la Capitanía
~'de .Andalucía.
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D. Enrique Conejo Guillot, escribiente de segunda clase
en la Capitan ía General de Andalucía, al Gobierno
Militar de Málaga.
" Andrés Garea Gago, escribiente de segunda clase eh la
Junta Superior Consultiva d'O! Guerra, en comisión en
la Dirección General de Caballería, queda de planti-
lla en esta dependencia.
:. Antonio Barcia Olmedo, escr ihiente de segunda clase
en la Comandancia G eneral del Campo de Gibraltar,
á la Cornand m cia G eneral d e Ceuta ,
II Lino Martinez Bdeva, escribiente de segunda clase en
la Cnpitan ía General de Cataluña, al Gobierno Mili-·
t al' de Sor ia ,
) Juan Bueno Solia, escribiente de segunda clase en la
Direcci6n General de Caballería, en comisión en la
Capitanía General de Castilla la Nueva, á la Junta
Superior Consultiva de Guerra, continuando en co-
misión en dicha Capitan ía General.
)) Fernando Ortlz Alco1ea, escribiente de tercera clase
en el G ob ierno Militar de Alb.ic-te, á la Comisi6n
Li .jui.ladora de Cu erpos di sueltos de Cuba.
)) Teo:ioro Llorens Vicent, escribiente de tercera clase
en la Comisió 1 Liquidadora de Cuerpos disueltos de
Cuba, al Gobierno Militar de Albacete.
)) Romualdo Moreno Velilla, escribiente de tercera cl ase
en la Comandancia General de Ceuta, á la Coman-
dancía General del Campo de Gibraltar .
~ Alberto Melena CoIl, escribiente de tercera clase en la
Capitan ía G eneral de Castilla la Nueva, en comisión
en la Subsecretaría del Mi ni -te rio de la Guerra , q.ieda
de planti lIa en el Ministerio de la Guerra,
~ Cipriano Sáinz Blázquez, escribiente de tercera clase
en la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, en
comi!j¡j6n en la C apitan ía General de Cataluña, queda
de plantilla en dicha Capitanía General.
~ José Suárez Dominguez, escribiente de t ercera clase en
en la Comandancia General del Campo de Gibral-
tar, al Gobierno Militar de Huelva ,
~ Pr-anctsco QuirÓ3 Santiago, escribiente de tercera cia-
se en el Gobieruo Mi .itar de Huelva, á la Capitanía
Gen eral de Burgos,
) Gregorio de la Natividad Expósito, escrib iente de
tercera clase, con el sueldo anual de' [. 10 0 pesetas, del
Gobierno Militar de Seria, al Gobierno Militar de
MadliJ.
~ Hlpólito Car.uuéa y Valle de Paz, escribiente de ter-
cera clase, con el sueldo anual de 1.100 pesetas, en la
Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, en comi-
sión en la Capitanía General de Castilla la Nueva,
queda de pla uti.la en dicha Capitanía General.
Madrid 10 de agosto de 1889.
Miguel Correa
~ T L.rr~1A DJU. DiPÓSITO DI! LA CUll.RJU>
